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' . 'M,eghahn Brown Mary Hardin-Baylor 2 14 1 7 8 : 1 '5;5 
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George Fox •f 3 15 1 9 11 0 5 ·' ·Andrew Hetherington 
Menlo 5 9 2 13 7 1 5 Owen Flannery 
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4.5:; Heidelberg 1 17 0 5 ,, .. 12 1 Michelle Keldsen 
Ohio Northern 7 12 0 11, ·7 1 '4.5 ;. · Mark Batmafit., 
Skidmore 5 7 1 13. } 6 1 4.5 Sarah Coopt6rh;, 
Stevens Institute 14 7 1 18 2 2 4.5 Jeff Parker 
Transylvania 8 9 1 12 4 3 4.5 Michael Fufi6n!Ji:·jt 
Wheaton (Ill.) 16 2 4 24 1 1 4.5 Pete Fels~e 
Wittenberg 8 10 1 11 4 5 4.5 Norm Riker 
< ') .· .. ·· 
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Northwest Conference Women 1 s Soccer 
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• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2004 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Nov 27, 2004 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PX/PXA YC/RC 
George Fox. . . . . . . . . . 2 0 
Lewis & Clark ••••••• 19 
Linfield.. • • • • • . • • • • 20 
Pacific (Ore.) •••••• 18 
Pacific Lutheran •••• 19 
Puget Sound ••••••••• 24 
Whitman ••••••••••••• 20 
Whitworth ••••••••••• 19 
Willamette.. • • • • • • • • 20 
299 187 
149 119 
221 154 
186 185 
169 176 
348 241 
324 184 
355 171 
291 183 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
1. Whitworth...... • • • • • 19 
2 .Puget Sound ••••••••• 24 
3.Whitman ••••••••••••• 20 
4 .George Fox .......... 20 
5. Willamette.......... 20 
6.Linfield •.•••••••••• 20 
7. Pacific (Ore.) • • • • • • 18 
S.Pacific Lutheran •••• 19 
9.Lewis & Clark ••••••• 19 
355 18.68 
347 14.46 
326 16.30 
299 14.95 
291 14.55 
221 11.05 
186 10.33 
169 8.89 
149 7.84 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l. Puge t Sound. • • • • • • • • 24 
2. Willamette. • • • • • • • • • 2 0 
3.Whitman ••••••••••••• 20 
4. Whitworth ••••••.•••• 19 
5 .George Fox ............ 20 
6.Pacific (Ore.) •••.•• 18 
7.Pacific Lutheran •••• 19 
8.Lewis & Clark ....... 19 
9. Linfield.. • • • • • • • • • • 20 
178 7.42 
122 6.10 
lll 5.55 
102 5.37 
94 4. 70 
64 3.56 
58 3.05 
57 3.00 
50 2 .so 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 24 
2. Willamette..... • • • • • 20 
3 • Whitworth. • • • • • • • • • • 19 
4.Whitman ••••••••••••• 20 
5 .George Fox .......... 20 
6 .Pacific (Ore.) •••••• 18 
7.Pacific Lutheran •••• 19 
S.Linfield •••••••••••• 20 
9.Lewis & Clark ••••••• 19 
65 2. 71 
44 2.20 
40 2.11 
38 1.90 
36 1.80 
24 J..33 
23 J..2l 
21 l. OS 
20 l. OS 
GOALS PER GAME 
##Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 24 
2. Willamette... • • • • • • • 20 
3.Whitworth ••••••••••• 19 
4.Whitman ••••••••••••• 20 
5 .George Fox ............ 20 
6 .Pacific (Ore.) •••••• 18 
7.Pacific Lutheran •••• 19 
S.Lewis & Clark ••....• 19 
9 .Linfield •••••••••••• 20 
65 
44 
40 
38 
36 
24 
23 
20 
2J. 
2.71 
2.20 
2.11 
1.90 
1.80 
1.33 
1.21 
1.05 
1.05 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 24 
2.Whitman ••••••••••••• 20 
3.Willamette •••••••••• 20 
4.Whitworth ••••••••••• 19 
George Fox.. .. .. . . . . . .. .. 2 0 
6. Lewis & Clark. • • • • • • 19 
7.Pacific (Ore.) •.•••• 18 
8.Pacific Lutheran .... 19 
48 2. 00 
35 l. 75 
34 l. 70 
22 1.16 
22 l.J.O 
17 0.89 
16 0.89 
12 0. 63 
33 
19 
28 
26 
39 
58 
29 
24 
48 
70 0/0 
42 0/0 
60 l/l 
57 3/2 
68 0/0 
151 4/2 
81 2/2 
114 4/4 
98 2/l 
5/0 
2/l 
l/0 
8/0 
2/1 
5/0 
5/0 
l/0 
7/0 
9 .Linfield •••••••••••• 20 0.40 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 24 
2.Whitma.n ••••••••••••• 20 
3. Willamette ••• '•...... 20 
4. Whitworth........... 19 
S.George Fox .......... 20 
6.Lewis & Clark ••••••• 19 
7. Pacific (Ore.) • • • • • • 18 
8.Pacific Lutheran •••• 19 
9 :Linfield •••••••••••• 20 
2004 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
48 2.00 
35 1.75 
34 l. 70 
22 1.16 
22 1.10 
17 0.89 
16 0.89 
12 0.63 
8 0.40 
Through games of Nov 27, 2004 (All games) 
GOALS ALLOWED 
U Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 24 
2 .Whitworth ••••••••••• 19 
3.Willamette •••••••••• 20 
4.Whitma.n ••••••••••••• 20 
S.Pacific Lutheran •••• 19 
6 .Pacific (Ore.) •••••• 18 
7 .George Fox •••••••••• 20 
8.Lewis & Clark ••••••• 19 
Linfield............ 20 
, GOALS ALLOWED PER GAME 
4 0.17 
20 1.05 
21 1.05 
26 1.30 
29 1.53 
30 l. 67 
34 l. 70 
45 2.37 
45 2.25 
## Team GP No. Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 24 
2.Willamette •••••••••• 20 
3.Whitworth ••••••••••• 19 
4. Whitman............. 20 
5.Pacific Lutheran •••• J.9 
6. Pacific (Ore.) •••••• J.8 
7 .George Fox .......... 20 
8 .Linfield ............ 20 
9.Lewis & Clark ••••••• 19 
4 0.17 
21 1.05 
20 1.05 
26 1.30 
29 1.53 
30 1.67 
34 J..70 
45 2.25 
45 2.37 
SAVES 
II# Team GP No. Avg/G 
1. Lewis & Clark. • • • • • • 19 
2.George Fox •••••••••• 20 
3.Linfield ............ 20 
4.Whitman ••••••••••••• 20 
S.Pacific (Ore.) •••••• 18 
6. Willamette.......... 20 
7.Pacific Lutheran •••• 19 
8 .Puget Sound ••••••••• 24 
9. Whitworth........... 19 
190 10.00 
160 a.oo 
ll3 5.65 
89 4.45 
88 4.89 
75 3.75 
66 3.47 
63 2. 62 
u 2.42 
SHU'I'OUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
l. Puget Sound... • • • • • • 24 
2.Whitworth ••••••••••• 19 
3.Willamette •••••••••• 20 
4 .George Fox •••••••••• 20 
Whi tma.n. • • • • • • • • • • • • 2 0 
6.Pacific Lutheran •••• 19 
7. Pacific (Ore.) • • • • • • 18 
8.Lewis & Clark ••••••• 19 
Linfield •••••••••••• 20 
20 0. 83 
9 0.47 
7 0.35 
5 0.25 
5 0.25 
4 0.21 
3 0.17 
2 0.11 
2 0.10 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 24 
2 .George Fox •••••••••• 20 
3.Pacific (Ore.) •••••• 18 
4.Whitma.n ••••••••••••• 20 
5.Willamette •••••••••• 20 
6.Pacific Lutheran •••• 19 
7 .Whitworth ••••••••••• 19 
8. Linfield..... • • • • • • • 20 
9.Lewis & Clark ••••••• 19 
241 10.04 
187 9.35 
185 10.28 
J.84 9.20 
l.83 9.15 
176 9.26 
171 9.00 
J.54 7. 70 
ll9 6.26 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 24 
2.Whitworth ........... J.9 
3 .Willamette •••••••••• 20 
4.Whitma.n ••••••••••••• 20 
5 .George :rox •......... 20 
6.Pacific Lutheran .•.. 19 
7.Linfield ••••••••.••• 20 
8 .Pacific (Ore.) •••••• 18 
151 6.29 
114 6.00 
98 4.90 
81 4. 05 
70 3.50 
68 3.58 
60 3.00 
57 3.17 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
--------------------- ...... ----- ... -... ----- .. -.. --- .. 
~.Kjar, Cortney-UPS •••••••• 24 21 0.88 
2.Housman, Lisa-L&C •••••••• ~7 11 0.65 
l.Hultgrenn, Mary-WHTW ••••• ~9 ~0 0.53 
4.Folsom, Adrienne-UPS ••••• 22 ~1 o.so 
Hindman, Brenna-WU .......... 20 10 0.50 
Berndt, Kristen-WTMN ....... 20 10 0.50 
7 .Butler, Susan-wo .......... 20 0.45 
8.Stevens, A:mber-GFU ••••••• ~9 0.42 
Dahl, Nicole-wu •••••••••• 19 0.42 
Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 0.42 
ASSISTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
----------------- ..... ------------ ... -----------
~.Kjar, Cortney-UPS •••••••• 24 13 0.54 
2.Pit:man, Elizabeth-UPS •••• 24 12 o.so 
3 .Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 9 0.47 
Ulm.ansiek, Laura-wtJ . •..•.• 20 0.45 
Schmitz, Katie-WTMN •••••• 20 0.45 
6.Hoffman, Mckenzie-WTMN ••• 20 7 0.35 
?.Hudson,. Alison-L&.C .••••.• 15 6 0.40 
8.Luginbill, Kiers ten-Gi"U • • ~9 0.26 
Stevens, A:mber-GFU ••••••• 19 0.26 
Alexander, Julie-GFU ••••• 20 0.25 
Baez,Naomi-WU ............. 20 5 0.25 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
----------------------- .. -.. -----------------
~.Kjar, Cortney-UPS •••••••• 24 13 0.54 
2.Pit:man, Elizabeth-UPS •••• 24 12 o.so 
3.Hagerott, Jael-WHTW •••••• 19 9 0.47 
4. Scbm.i tz, Katie-WTMN •••••• 20 9 0.45 
Ulmansiek,Laura-wu •••••.. 20 9 0.45 
6.Hudson, Alison-L&C ••••••• 15 6 0.40 
7 .Hoffman, Mckenzie -WTMN • •• 20 7 0.35 
8 .Clevenger,Raehel-WU ...... ~5 4 0.27 
9.Luginbill, X:iers ten-GFU . . 19 0.26 
Stevens, A:mber-GFU ••••••• 19 0.26 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
...... --- ... ----- ... --- ------------------- .. --- ......... -
1.Kjar, Cortney-UPS •••••••• 
2 . Hul tgrenn, Mary-WHTW ••••• 
Hindman,Brenna-wu ........ 
Stolee, Bridget-UPS •••••• 
s.stevens, A:mber-GFU ••••••• 
Gabler, Andrea-PLU ....... 
Telfer, Jennifer-WTMN .... 
Pitman, Elizabeth-UPS •••• 
2004 Northwest Conference 
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24 6 0.25 
19 4 0.21 
20 4 0.20 
24 4 0.17 
~9 3 0.16 
19 3 0.16 
20 3 0.15 
24 3 0.~2 
Through games of Nov 27, 2004 {All games) 
SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
--------------- ...... -... ---- ....... -....... -- ......... -- ......... 
l.Germano, Nora-L&.C ........ 19 167 8.79 
2.Cardwell, Jessica-G:ru .... 20 147 7.35 
3 • Cartmi 11, Allison-LIN •••• 20 112 5.60 
4.Tillman, Shannon-PAC ..... 18 84 4.67 
s.owen, Annie-WTMN ••••••••• 20 82 4.10 
6.Woody,Kari-wu •••••••••••• 19 63 3.32 
7 .Williams, Erin-UPS ••••••• 24 62 2. 58 
S.Bosley, Kim-PLU •••••••••• 19 61 3.2~ 
9.Miller, Jenn-WHTI\' •••••••• 18 38 2.11 
lO.Tronson, Amaris-GFU •••••• 4 12 3.00 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
----------------- .. ----------------- .... -.. -- ..... 
1.Germano, Nora-L&C ........ 19 167 8.79 
2..Cardwell, Jessica-GFU .... 20 147 7.35 
3 .Cartmill, Allison-LIN •••• 20 112 5.60 
4.Till.man, Shannon-PAC ..... ~8 84 4.67 
S.Owen, Annie-WTMN ••••••••• 20 82 4.~0 
G.Hansen, Chloe-L&C •••••••• 3 11 3.67 
7 .woody,Kari-WU ............ ~9 63 3.32 
8.Bosley, Kim-PLU •••••••••• 19 61 3.21 
9.Tronson, Amaris-GFU •••••• 4 l2 3.00 
~0. Williams, Erin-UPS ....... 24 62 2.58 
SHUTOUTS 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l. Williams, Erin-UPS ••••••• 24 ~5 0.62 
2.Miller, Jenn-WHTW' • ••••••• 18 7 0.39 
3.0wen, Annie-WTMN ••••••••• 20 6 0.30 
4.Cardwell, Jessica-GFU .... 20 4 0.20 
Woody, Xari .. wu • ........... 19 0.21 
Bosley, Kim-PLU •••••••••• 19 0.21 
7 .Avery, Katie-WTMN •••••••• 2 1.50 
Tillman, Shannon-PAC ••••• 18 0.17 
Cartmill, Allison-LIN •••• 20 3 0.15 
lO.Chrusoskie, Sarah-PAC •••• 3 1 0.33 
Germano, Nora-L&.C ..•..... 19 l 0.05 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
~.Avery, Katie-WTIIN........ 2 
2.Williams, Brin-UPS ••••••• 24 
3.Miller, Jenn-WHTW •••••••• 18 
4.Chrusoskie, Sarab-PAC •••• 3 
S.Owen, Annie-WTIIN ••••••••• 20 
6.Bosley, Kim-PLU •••••••••• 19 
Woody,Kari-wu •••••••••••• ~9 
8.Cardwell, Jessica-GFU •••• 20 
9.Till.man, Shannon-PAC ••••• ~8 
lO.Cartmill, Allison-LIN •••• 20 
GOALS AGAINST AVG {Max. 20.00) 
3 ~.so 
~5 0.62 
7 0.39 
~ 0.33 
0.30 
0.21 
0.21 
0.20 
0.~7 
0.15 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
-------------------------------------- ........... -- ..... ----
l.Quandt, Amy-UPS •••••••••• 
Blackburn, Alyssa-PLU •••• 
Tollenaar,Lisa-WU ........ 
Danielle Phillips-Do-WTMN 
5.Williil.1l1B, Erin-UPS ••••••• 
6.Hansen, Chloe-L&C •••••••• 
7 .Miller, Jenn-WHTW •••••••• 
8 .woody,Kari-WU •••••••••••• 
9.0wen, Annie-WTIIN ••••••••• 
lO.Tronson, Amaris-GFU •••••• 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox ....•.•... GFU 
Lewis & Clark. • • • • • • L&C 
Linfield •••••••••••• LIN 
Pacific {Ore.) •••••• PAC 
Pacific Lutheran •••• PLU 
Puget Sound ••••••••• UPS 
Whi t:man. • • • • • • • • • • • • WTIIN 
Whitworth. • • • • • • • • • • WHTI\' 
Willamstte •••••••••• wu 
5 92:23 o.oo 
2 25:45 0.00 
2 0 50:02 o.oo 
1 0 25:00 o.oo 
24 6 2087:37 0.26 
3 1 ~20: 02 0.75 
18 ~6 3.539:33 0.94 
19 17 1557:42 0.98 
20 24 1760:2]. 1.23 
4 2 140:50 ~.28 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 3-15-1 Home: 2-6-1 Away: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-13-0 Home: 1-6-0 Away: 0-7-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Erickson, Brooke 19-18 15 0 30 69 .217 42 .609 2 0-0 
18 Weaver, Monique 16-12 7 3 17 13 .538 10 .769 0 0-0 
15 Atkinson, Emily 19-19 4 1 9 35 .114 17 .486 0 0-0 
5 Luginbill, Kiersten 19-19 1 7 9 34 .029 9 .265 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 18-18 2 4 8 24 .083 16 .667 0 0-0 
2 Bowie, Daniel1e 16-12 2 2 6 13 .154 9 .692 l. 0-0 
9 Saathoff, Karli 5-3 1 2 4 1 1.000 1 l. 000 0 0-0 
10 Jacobs, Lindsay 19-19 0 4 4 8 .ooo 5 .625 0 0-0 
17 Franz, Alli 16-9 0 3 3 4 .000 0 .ooo 0 0-0 
11 Holman, Lacey 19-19 1 0 2 10 .100 4 .400 0 0-0 
6 Long, Alice 8-0 l. 0 2 5 .200 2 .400 0 0-0 
13 Stark, Sarah 4-3 l. 0 2 4 .250 0 .ooo 0 0-0 
16 New, Annie 9-5 0 1 1 6 .ooo 4 .667 0 0-0 
8 Miles, Shannon 11-4 0 1 l. 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 11-11 0 0 0 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
19 Kleese, Julie 9-0 0 0 0 3 .000 l. .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 19-19 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
1 Fel.l, Carice 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Ozga, Stacey 19-19 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total ••••.•.••••...• 19 35 28 98 236 .148 123 .521 3 0-0 
Opponents .•..•.•..•. 19 48 40 136 375 .128 188 .SOl. 15 l.-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Ozga, Stacey 19-19 1752:47 
Total ......•••.....• 19 1752:47 
Opponents ......•.•.. 19 1752:47 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 
--------------------
--- --- --- ---
George Fox ••...•••.• 18 17 0 0 -
Opponents •......•••• 22 24 l. 1 
-
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
--- --- --- ---
George Fox ...••••... 101 129 3 3 -
Opponents .....•••••• 199 163 9 4 -
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 
48 2.46 149 .756 
48 2.46 150 .758 
35 1.80 98 .737 
Total. 
-----
35 
48 
Total. 
-----
236 
375 
Total. 
3 
3 
15 
15 
15 
3 
1 1 
1 l. 
1 5 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox ...•.•.... 
Opponents ......•••.• 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox .•......•. 
Opponents .•.•...•••• 
ATTENDANCE SUMMARY 
l.st 2nd OT OT2 Total 
13 31 0 0 - 44 
58 40 2 2 
-
102 
l.st 2nd OT OT2 Total 
61 85 2 l. - 149 
77 91 4 l. 
-
173 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ....•••..• 81 63 5 l. - 150 Total ..•.....••.......•.• 1075 807 
Opponents ..•.......• 40 54 2 2 
-
98 Dates/Avg Per Date .•..... 9/119 8/101 
Neutral Site #/Avg ....... 2/88 
George Fox University "Bruins" 2003 Women's Soccer Results (Final) 
Overall: 3-15-1 Home: 2-6-1 Road: 1-7-0 Neut: 0-2-0 
Conference: 1-13-0 Home: 1-6-0 Road: 0-7-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
# 08/29/03 vs Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 103 Stark, Sarah (unassisted) 
# 08/30/03 vs Pacific Lutheran l-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 73 Erickson, Brooke (Bowie, Danie1le) 
09/07/03 CAL STATE-HAYWARD 2-2 T02 0- 2- 1 0- 0- 0 50 Bowie, Danie11e (Steinfeld, Jill) 
Erickson, Brooke (Miles, Shannon) 
09/09/03 at Cascade w ll-0 1- 2- l 0- 0- 0 75 Erickson, Brooke (unassisted) 
Weaver, Monique (Bowie, Danielle) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay;Luginbill, Kiersten) 
Weaver, Monique (Atkinson, Emily) 
Weaver, Monique (Luginbill, Kiersten) 
Saathoff, Karli (Franz, Alli) 
Atkinson, Emily (Franz, Alli) 
Luginbill, Kiersten (Saathoff, Karli) 
Long, Alice (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (Saathoff, Karli) 
Weaver, Monique (Jacobs, Lindsay) 
09/17/03 WARNER PACIFIC w 3-2 2- 2- 1 0- 0- 0 125 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Weaver, Monique (New, Annie) 
Bowie, Danielle (Steinfeld, Jill) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 2-5 L 2- 3- l 0- 1- 0 95 Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Weaver, Monique (unassisted) 
* 09/27/03 LINFIELD 2-4 L 2- 4- l 0- 2- 0 150 Erickson, Brooke (Franz, Alli) 
Erickson, Brooke (Steinfeld, Jill) 
* 09/28/03 WILLAMETTE 3-4 L OT 2- 5- l 0- 3- 0 150 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Holman, Lacey (unassisted) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-3 L 2- 6- l 0- 4- 0 140 
* 10/05/03 at Whitman l-4 L 2- 7- l 0- 5- 0 100 Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/ll/03 PUGET SOUND 0-2 L 2- 8- l 0- 6- 0 75 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN w 4-l 3- 8- l 1- 6- 0 100 Erickson, Brooke (Weaver, Monique) 
Erickson, Brooke (Jacobs, Lindsay) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
Erickson, Brooke (unassisted) 
* 10/18/03 WHITMAN l-2 L 3- 9- l 1- 7- 0 175 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 10/19/03 WHITWORTH 2-3 L 3-10- l 1- 8- 0 125 Steinfeld, Jill (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (unassisted) 
* 10/25/03 at Willamette 1-2 L 02 3-ll- l 1- 9- 0 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 3-12- l l-10- 0 125 
* ll/01/03 at Pacific Lutheran 0-3 L 3-13- l l-11- 0 75 
* ll/02/03 at Puget Sound 0-2 L 3-14- l 1-12- 0 197 
* ll/08/03 PACIFIC (ORE.) l-2 L 3-15- l l-13- 0 125 Erickson, Brooke (Luginbill, Kiersten) 
# - Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 3-15- l Total: 19 2058 108 
Conference: l-13- 0 Home: 9 1075 119 
Home: 2- 6- 1 Away: 8 807 101 
Away: 1- 7- 0 Neutral: 2 176 88 
Neutral: 0- 2- 0 
Overtime: 0- 2- 1 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 2 Jacobs, Lindsay 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist .•••.. 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...... 4-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific .•.••.. 3-0 
* * 
0 1 1 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ..•••.••......... 6-0 * * 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ...•... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .............. 1-3 
* * 
0 0 0 2 .ooo 1 .167 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ........ 1-0 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .250 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND .•..••.....•. 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE •............. 0-3 * * 0 0 0 1 .000 1 .333 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ...•. 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ••.............. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) .....•.... 2-0 
* * 0 1 1 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ••••....••••..•.• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ..•.•......•... 4-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ..•.••..••. 2-0 * * 0 0 0 2 .000 2 .455 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ....•...... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .455 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .......•.•.•. 5-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .455 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .455 0 0-0 
Totals ............................... 36-27 19-18 0 2 2 11 .000 5 .455 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.58 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.11 
•oints per game: 0.11 
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George Fox Individual Game-by- Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 3 Noyd, Melissa 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist ..•..• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...... 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/10/04 CASCADE .•.•••........... 6-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ••...•• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth .••......... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ..•....•••...• 1-3 
* * 
0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark •......• 1-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ••.•.......•. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .••••.•......• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran •.... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD .......•.•..•... 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) •.••...... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ••.....•....•.•.• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ...•........•.. 4-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ......••.. 0-7 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ....•.•.... 2-0 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
10/30/04 at Wi1lamette ........... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .....•....... 5-1 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN .......• 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ....•....•...•.•............... 36-34 20-17 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 20 
Shots per game: 0.15 
Goals per game: o.oo 
~ssists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 4 Atkinson, Emily 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist ..•..• 1-2 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon •.•..• 4-1 * * 2 0 4 3 .500 3 .750 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific •....•• 3-0 
* * 
0 0 0 1 .400 1 .800 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ..•.....•.•....•. 6-0 
* * 
1 0 2 4 .333 2 .667 1 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark .•...••. 1-0 
* * 
1 0 2 1 .400 1 .700 1 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ............. 0-2 
* * 
0 0 0 2 .333 1 .667 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .•............ 0-3 * * 0 0 0 3 .267 2 .667 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 1-2 * * 0 0 0 0 .267 0 .667 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD •.....•.•...•... 4-1 
* * 
0 0 0 3 .222 2 .667 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) .......... 2-0 * * 0 0 0 0 .222 0 .667 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN .•...••.•........ 0-3 
* * 
0 0 0 0 .222 0 .667 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ......•..•..... 4-1 * * 1 0 2 2 .250 2 .700 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ..•.••••.•. 2-0 * * 0 0 0 3 .217 2 .696 0 0-0 
10/30/04 at Willamette .•••.•.•.•. 1-3 
* * 
0 0 0 0 .217 0 .696 0 0-0 
11/05/04 at Linfield •.••.•..••••. 5-1 * * 0 0 0 0 .217 0 .696 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ....•... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .217 0 .696 0 0-0 
Totals .•....••.•••.....•............. 34-20 16-16 5 0 10 23 .217 16 .696 2 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1.44 
Goals per game: 0.31 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.62 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 5 Beck, Cherie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist •••..• 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...... 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .333 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ..•............•. 6-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ....... 1-3 
* * 
0 0 0 1 .000 1 .600 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ............ 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .............. 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ..•..... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ...•......... 0-2 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .571 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE •...•••.•...•• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ••••. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ...•.•.••••.••.. 4-1 * * 0 0 0 0 .coo 0 .571 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) ••.•.••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ..•.....••••.•••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ••.....•••.••.. 4-1 * * 0 0 0 0 .coo 0 .571 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ...••••••. 0-7 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ....•.••..• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/30/04 at Willamette .....•••..• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ...•....••... 5-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ..•••..• 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .625 0 0-0 
Totals ........•••....•........•..•.•. 36-34 20-20 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0-0 
Games played: 20 
Shots per game: 0.40 
Goals per game: o.oo 
\ssists per game: o.oo 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 6 Luginbill, Kiersten 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist .•..•. 1-2 
* * 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...... 4-1 
* * 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 * 1 0 2 2 .250 1 .750 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ..••.••••..•..••. 6-0 * * 1 2 4 1 .400 1 .800 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ..••••. 1-3 * * 0 0 0 0 .400 0 .800 0 0-0 09/18/04 at Whitworth ........•..• 0-1 
* * 0 0 0 1 .333 1 .833 0 0-0 
09/19/04 at Whitman •............. 1-3 
* * 
0 0 0 0 .333 0 .833 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ...•.... 1-0 
* 
0 1 1 1 .286 1 .857 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND .•.......••.• 0-2 * * 0 0 0 0 .286 0 .857 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE •.........•..• 0-3 
* * 
0 0 0 0 .286 0 .857 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ....• 1-2 * * 0 0 0 0 .286 0 .857 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD .........•...... 4-1 * * 0 0 0 4 .182 1 .636 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) .....••..• 2-0 
* * 0 0 0 0 .182 0 .636 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN •..•...........•• 0-3 * * 0 0 0 0 .182 0 .636 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH .••••.••.•..... 4-1 
* * 
0 0 0 0 .182 0 .636 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ...•.•.••.. 2-0 * * 0 1 1 4 .133 4 .733 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ......••••. 1-3 * * 0 0 0 0 .133 0 .733 0 0-0 
11/05/04 at Linfield •........•... 5-1 
* * 
0 0 0 2 .118 1 .706 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 
* * 
0 0 0 0 .118 0 .706 0 0-0 
Totals .••....••.••....••.•.........•• 36-27 19-17 2 5 9 17 .118 12 .706 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.89 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.26 
?oints per game: 0.47 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 7 Tyhurst, Jenn 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist •..•.. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ....•. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific .••••.. 3-0 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ...........•..••• 6-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ...•... 1-3 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ............ 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .•............ 1-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ........ 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/26/04 PUGBT SOUND ............. 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/03/04 WILLAMBTTB ..•••......... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ••.•...... 0-7 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/30/04 at Willamette •••........ 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ...•.... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Totals .•......•..•.•••..•...•••...... 18-26 13-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 13 
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George Fox Individual Game -by-Game {as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 8 Alexander, Julie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist ..•.•• 1-2 
* * 
0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...... 4-1 
* * 
0 1 1 5 .000 2 .286 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 
* * 
2 0 4 5 .167 4 .500 1 0-0 
09/10/04 CASCADE .....•••......... 6-0 
* * 
2 0 4 8 .200 6 .600 0 0-0 
09/15/04 at Pacific {Ore.) ..•..•• 1-3 
* * 
0 0 0 1 .190 1 .619 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth .........•.• 0-1 
* * 
0 0 0 1 .182 0 .591 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ..••.......... 1-3 
* * 
0 0 0 1 .174 0 .565 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark .....•.. 1-0 
* * 
0 0 0 4 .148 2 .556 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ...•.•.•.•... 0-2 
* 
0 0 0 3 .133 3 .600 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE •.......•.•.•• 0-3 * * 0 0 0 4 .118 2 .588 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran .•..• 1-2 
* * 
0 0 0 0 .118 0 .588 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ....••.......... 4-1 
* * 
1 1 3 4 .132 2 .579 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC {ORE.) •.•....... 2-0 * * 0 0 0 2 .125 1 .575 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ....•..•.•......• 0-3 
* * 
0 0 0 4 .114 2 .568 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ••.....•••••..• 4-1 
* * 
0 3 3 2 .109 1 .565 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ...••....• 0-7 * * 0 0 0 0 .109 0 .565 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ........... 2-0 * * 0 0 0 6 .096 2 .538 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ..•...•.... 1-3 * * 1 0 2 5 .105 4 .561 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ...•.•....... 5-1 * * 0 0 0 2 .102 0 .542 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN .•.•.•.. 0-1 
* * 
0 0 0 3 .097 1 .532 0 0-0 
Totals .........••....•.........•..... 36-34 20-19 6 5 17 62 .097 33 .532 1 0-0 
Games played: 20 
Shots per game: 3.10 
Goals per game: 0.30 
\ssists per game: 0.25 
Points per game: 0.85 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
# 9 Zirschky, Bethany 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist ...... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) •...•.. 1-3 
* 
1 0 2 2 .333 1 .667 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ••...•••.••. 0-1 
* * 
0 0 0 1 .250 1 .750 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ..••...••..... 1-3 
* * 
0 0 0 0 .250 0 .750 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ........ 1-0 
* * 
0 0 0 3 .143 0 .429 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ............. 0-2 
* 
0 0 0 1 .125 1 .500 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .............. 0-3 
* * 
0 0 0 2 .100 1 .500 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran .•..• 1-2 
* * 
0 0 0 1 .091 0 .455 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ....•.••...••... 4-1 
* * 
0 1 1 3 .071 1 .429 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) .......... 2-0 
* * 
0 0 0 1 .067 0 .400 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ••..........•.... 0-3 
* * 
0 0 0 3 .056 1 .389 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ......•.......• 4-1 
* * 
1 0 2 3 .095 1 .381 1 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ......•... 0-7 
* * 
0 0 0 0 .095 0 .381 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK .••.•••.... 2-0 
* * 
1 0 2 4 .120 4 .480 1 0-0 
11/05/04 at Linfield .•...•....... 5-1 
* * 
0 0 0 1 .115 1 .500 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 
* * 
0 0 0 5 .097 2 .484 0 0-0 
Totals .........•...••.••••.•......... 22-30 16-14 3 1 7 31 .097 15 .484 2 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1. 94 
Goals per game: 0.19 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.44 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#10 Tuttle, Katie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist .••..• 1-2 
* 
0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...•.• 4-1 
* 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....•.. 3-0 * * 0 0 0 3 .000 2 .857 0 0-0 
09/10/04 CASCADE .••.•..••••..•... 6-0 * * 0 0 0 2 .000 2 .889 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ...•.•• 1-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .889 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth •..•....••.. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .ooo 0 .889 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .............. 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .889 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ......•. 1-0 * * 0 0 0 2 .000 1 .818 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ....•.••..... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .818 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .••.....••.•.. 0-3 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .750 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ....•........... 4-1 
* * 
1 0 2 2 .071 1 .714 1 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) •......•.• 2-0 * * 0 0 0 2 .062 0 .625 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN .•..••••••••.•..• 0-3 
* * 
0 0 0 2 .056 2 .667 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH ......•....••.. 4-1 * * 1 0 2 3 .095 1 .619 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK •.....•••.• 2-0 * * 0 0 0 2 .087 2 .652 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ••.•.•....• 1-3 * * 0 0 0 1 .083 0 .625 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .•.•......•.. 5-l * * 0 0 0 0 .083 0 .625 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN .•••.••• 0-1 * * 0 0 0 1 .080 0 .600 0 0-0 
Totals .........••..•................. 36-27 19-16 2 0 4 25 .080 15 .600 1 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1.32 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.00 
•oints per game: 0.21 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#11 Holman, Lacey 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 
09/10/04 CASCADE ................. 6-0 * 0 0 0 4 .000 0 
09/26/04 PUGET SOUND ..•.•........ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 
11/05/04 at Linfield ..•••.••..... 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals .....•...•.................•... 14-3 4-1 0 0 0 4 .000 0 
Games played: 4 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: o.oo 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.00 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#12 Steinfeld, Jill 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist •••.•. 1-2 * * 1 0 2 2 .500 1 .500 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...•.. 4-1 * * 0 1 1 1 .333 1 .667 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ...•... 3-0 
* * 
0 0 0 1 .250 1 .750 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ...•••....••...•• 6-0 * * 1 0 2 3 .286 2 .714 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) .•..... 1-3 * * 0 0 0 1 .250 1 .750 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth .•....•.•..• 0-1 * * 0 0 0 0 .250 0 .750 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ...•....•.••.. 1-3 
* * 
0 0 0 2 .200 2 .800 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ........ 1-0 * * 0 0 0 1 .182 1 .818 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND ............. 0-2 * * 0 0 0 0 .182 0 .818 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE •.••...•.....• 0-3 
* * 
0 0 0 2 .154 1 .769 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..•.. 1-2 * * 1 0 2 3 .188 1 .688 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD ...........••..• 4-1 * * 0 1 1 2 .167 1 .667 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) .......... 2-0 * * 0 0 0 1 .158 0 .632 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN ••.•....••....... 0-3 * * 0 0 0 4 .130 2 .609 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH •.•....•.•..... 4-1 * * 1 0 2 1 .167 1 .625 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound •••.•.•..• 0-7 * * 0 0 0 1 .160 1 .640 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ••...•••••. 2-0 * * 0 0 0 5 .133 2 .600 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ........... 1-3 * * 0 0 0 0 .133 0 .600 0 0-0 
11/05/04 at Linfield .•....•...... 5-1 * * 0 0 0 0 .133 0 .600 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ••...... 0-1 * * 0 0 0 0 .133 0 .600 0 0-0 
Totals ........•.•.•.........•.•••.•.. 36-34 20-20 4 2 10 30 .133 18 .600 0 0-0 
Games played: 20 
Shots per game: 1.50 
Goals per game: 0.20 
.ssists per game: 0.10 
Points per game: 0.50 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#13 Reti, Ali 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/04/04 at Western Baptist ...•.. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 
09/09/04 at Warner Pacific ...•..• 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 
09/10/04 CASCADE ...•..•.••...•... 6-0 * 0 0 0 2 .ooo 0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ..•...• 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 
10/03/04 WILLAMETTE ••............ 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 
10/10/04 LINFIELD ............•... 4-1 * 0 0 0 1 .ooo 0 
10/17/04 WHITWORTH .•••........... 4-1 * 0 0 0 0 .000 0 
10/23/04 at Puget Sound .•...•.... 0-7 * * 0 0 0 0 .000 0 
10/30/04 at Willamette .........•• 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals ........•••..............•.•... 20-20 9-l 0 0 0 3 .000 0 
Games played: 9 
Shots per game: 0.33 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
Points per game: o.oo 
SOG% GW PK-ATT 
.ooo 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
Date 
09/10/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/23/04 
11/05/04 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#14 Meador, Heidi 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
CASCADE .........•....... 6-0 * 0 0 0 0 .000 0 
at Lewis & Clark ..••.•.. 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 
PUGET SOUND .•..........• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 
WILLAMETTE •..••......... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 
at Puget Sound .......... 0-7 * 0 0 0 0 .000 0 
at Linfield ........•.••. 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals .•..•.....•........•...••...... 12-13 6-1 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 6 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.ooo 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#15 Wagner, Melanie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/04/04 at Western Baptist ...... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 
09/09/04 at Warner Pacific ..•.... 3-0 * 0 0 0 0 .ooo 0 
09/10/04 CASCADE ••...••......•... 6-0 * 0 0 0 1 .ooo 0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) .....•. 1-3 * 0 0 0 1 .000 1 
09/19/04 at Whitman .......•.••.•. 1-3 * 0 0 0 1 .000 1 
10/23/04 at Puget Sound .•.....••• 0-7 * 0 0 0 0 .000 0 
10/30/04 at Willamette ........... 1-3 * 0 0 0 1 .000 1 
11/05/04 at Linfield ..•.......... 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals •....................••.....•.. 18-19 8-0 0 0 0 4 .000 3 
Games played: 8 
Shots per game: 0.50 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.500 0 0-0 
.667 0 0-0 
.667 0 0-0 
.750 0 0-0 
.750 0 0-0 
.750 0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#16 Welch, Mackenzie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist ...•.• 1-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...•.. 4-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ....... 1-3 
* 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .............. 1-3 
* 
1 0 2 1 .500 1 1.000 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark •.••.•.• 1-0 
* * 
0 0 0 5 .143 2 .571 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND .•.••..•..... 0-2 * * 0 0 0 0 .143 0 .571 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ..•.•......... 0-3 * 0 0 0 0 .143 0 .571 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 1-2 
* 0 0 0 0 .143 0 .571 0 0-0 
10/16/04 WHITMAN .•.•.....•....•.• 0-3 * 0 0 0 0 .143 0 .571 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK •.••...•... 2-0 * 1 0 2 2 .222 2 .667 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ........... 1-3 
* * 0 0 0 0 .222 0 .667 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ..••.••..•... 5-1 
* 
3 0 6 5 .357 4 .714 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN •...•... 0-1 
* * 
0 0 0 1 .333 0 .667 0 0-0 
Totals ........•...•.................. 17-24 13-5 5 0 10 15 .333 10 .667 0 0-0 
Games played: 13 
Shots per game: 1.15 
Goals per game: 0.38 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.77 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#17 Roots, Kelli 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist .•.•.. 1-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ....•• 4-1 
* 
0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 * * 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ..•......•••.•••. 6-0 
* 0 0 0 3 .000 1 .556 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ..••••. 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .............. 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND .•........... 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE .•..••.••...•. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH .•.....•.....•. 4-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound .......... 0-7 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ...•••..•.• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
10/30/04 at Wi1lamette ........... 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ............. 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .556 0 0-0 
Totals .............•........••.•.•... 28-27 14-4 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
Games played: 14 
Shots per game: 0.64 
Goals per game: o.oo 
Assists per game: 0.00 
Points per game: o.oo 
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George Fox Individual Game-by-Game {as of Nov 17, 2004) 
All games 
#18 Anselmi, Brittany 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 
09/10/04 CASCADE •................ 6-0 * 0 2 2 5 .000 3 
09/18/04 at Whitworth ...•...•.... 0-1 * * 0 0 0 0 .ooo 0 
10/23/04 at Puget Sound ..•••..... 0-7 * * 0 0 0 0 .000 0 
11/05/04 at Linfield •....•....... 5-1 * 0 0 0 0 .ooo 0 
Totals ................. -.............. 14-9 5-2 0 2 2 5 .000 3 
Games played: 5 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.40 
Points per game: 0.40 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.600 0 0-0 
.600 0 0-0 
.600 0 0-0 
.600 0 0-0 
.600 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#19 Stevens, Amber 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist ...... 1-2 
* * 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ...... 4-1 
* * 2 0 4 3 .333 3 .667 1 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 
* * 0 1 1 5 .182 4 .727 0 0-0 
09/10/04 CASCADE ................. 6-0 
* * 0 1 1 1 .167 1 .750 0 0-0 09/15/04 at Pacific (Ore.) ..•..•. 1-3 * * 0 0 0 1 .154 1 .769 0 0-0 
09/18/04 at Whitworth ••..••.•.... 0-1 
* * 0 0 0 0 .154 0 .769 0 0-0 
09/19/04 at Whitman .............. 1-3 
* * 0 1 1 1 .143 1 . 786 0 0-0 
09/25/04 at Lewis & Clark ........ 1-0 * * 0 0 0 2 .125 1 .750 0 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND .•..•.•....•. 0-2 * 0 0 0 1 .118 1 .765 0 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE ..•...•....... 0-3 * * 0 0 0 3 .100 2 .750 0 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran ..... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .100 0 .750 0 0-0 
10/10/04 LINFIELD .•..•••••....... 4-1 
* * 
2 0 4 3 .174 2 .739 0 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) .•••..•..• 2-0 
* * 
2 0 4 5 .214 5 .786 1 0-0 
10/16/04 WHITMAN .............•... 0-3 
* * 
0 0 0 3 .194 2 .774 0 0-0 
10/17/04 WHITWORTH .•............. 4-1 
* * 0 0 0 3 .176 0 .706 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound •.•....... 0-7 
* * 
0 0 0 1 .171 1 .714 0 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK ......••..• 2-0 * * 0 0 0 2 .162 1 .703 0 0-0 
10/30/04 at Willamette ........... 1-3 
* * 
0 1 1 1 .158 1 .711 0 0-0 
11/05/04 at Linfield ............. 5-1 * * 2 1 5 3 .195 2 .707 1 0-0 
Totals .......••••............••.....• 36-33 19-18 8 5 21 41 .195 29 .707 3 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 2.16 
Goals per game: 0.42 
Assists per game: 0.26 
?oints per game: 1.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
Date Opponent 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 
09/10/04 CASCADE ............•.... 
09/26/04 PUGET SOUND .....•....... 
Totals ........••............•.•...•.. 
Games played: 3 
Shots per game: 0.67 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
#20 Skjelstad, Rachael 
Score GP-GS G A Pts 
3-0 
* 
0 0 0 
6-0 * 0 0 0 
0-2 * * 0 0 0 
9-2 3-1 0 0 0 
Sh Shot% SOG 
0 .000 0 
2 .000 2 
0 .000 0 
2 .000 2 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
Date 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
Opponent 
at Western Baptist ...•.. 
at Southern Oregon ••..•. 
at Warner Pacific •....•. 
CASCADE .•...••.......... 
at Pacific (Ore.) ....••. 
at Whitworth ...•.••..••• 
at Whitman •.........•... 
at Lewis & Clark ....... . 
PUGET SOUND ...•...•..•.. 
WILLAMETTE .•......•..... 
at Pacific Lutheran •.... 
LINFIELD ......•.•.•.•..• 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
WHITMAN .•.••••.......... 
WHITWORTH ••.•••.•....•.. 
at Puget Sound ..•.••.•.. 
LEWIS & CLARK •.•.•..•••. 
at Willamette ••.•....... 
at Linfield ••.•••....•.. 
PACIFIC LUTHERAN •.•.•..• 
#21 Cardwell, Jessica 
Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
1-2 
4-1 
3-0 
6-0 
1-3 
0-1 
1-3 
1-0 
0-2 
0-3 
1-2 
4-1 
2-0 
0-3 
4-1 
0-7 
2-0 
1-3 
5-1 
0-1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals............................... 36-34 20-0 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
Games played: 20 
#21 Cardwell, Jessica 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
at Western Baptist •.••.• 
at Southern Oregon ..•... 
at Warner Pacific ...... . 
CASCADE •......••• -.•.•... 
at Pacific (Ore.) •...•.. 
at Whitworth ..•.•....... 
at Whitman .•.••••••..... 
at Lewis & Clark •.••••.• 
PUGET SOUND ••....•...... 
WILLAMETTE .••••.•.••.... 
at Pacific Lutheran .•..• 
LINFIELD •••....•••••.•.• 
PACIFIC (ORE.) .....•••.• 
WHITMAN ....••.•...•...•. 
WHITWORTH ...•.••........ 
at Puget Sound •.••.....• 
LEWIS & CLARK .•..••..... 
at Willamette ....•.•••.• 
at Linfield •...•.....•.• 
PACIFIC LUTHERAN ......•• 
Totals ......••....•.•..••..•••.•....• 
1-2 
4-1 
3-0 
6-0 
1-3 
0-1 
1-3 
1-0 
0-2 
0-3 
1-2 
4-1 
2-0 
0-3 
4-1 
0-7 
2-0 
1-3 
5-1 
0-1 
* 
* 
* 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
45:00 
45:00 
45:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
87:41 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
84:10 
90:00 
1 2.00 
0 1.00 
0 0.67 
0 0.40 
3 1.14 
1 1.11 
3 1.45 
0 1.23 
2 1.33 
3 1.53 
2 1.58 
1 1.52 
0 1.39 
3 1.52 
1 1.48 
7 1.87 
0 1. 74 
3 1.82 
1 1. 78 
1 1. 74 
2 .667 
5 .875 
2 .900 
1 . 909 
5 . 789 
12 .844 
8 .814 
1 .818 
9 .818 
10 . 809 
2 . 792 
13 • 814 
4 .822 
8 .812 
21 .837 
11 . 809 
7 .818 
12 • 816 
7 .819 
7 .821 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 3 0 
2 3 0 
2 4 0 
2 5 0 
2 6 0 
3 6 0 
4 6 0 
4 7 0 
5 7 0 
5 8 0 
6 8 0 
6 9 0 
7 9 0 
7 10 0 
20-17 1656:51 32 1. 74 147 . 821 7 10 0 
1 
1 
1 
1 
4 
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George Fox Individual Game-by-Game {as of Nov 17, 2004) 
All games 
#21 Cardwell, Jessica 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
at Western Baptist •..... 
at Southern Oregon ..•••• 
at Warner Pacific ...... . 
CASCADE •.••....••.•..••• 
at Pacific {Ore.) ..•.••• 
at Whitworth .•.......... 
at Whitman •............. 
at Lewis & Clark ...•.••. 
PUGET SOUND ...........•• 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific Lutheran ••... 
LINFIELD .•..••..•••...•. 
PACIFIC {ORE.) .•........ 
WHITMAN •••..••.•.••..... 
WHITWORTH ..••••..•.•••.. 
at Puget Sound •••.•...•• 
LEWIS & CLARK ....•...... 
at Willamette ..•.......• 
at Linfield .••.••.•.••.• 
PACIFIC LUTHERAN •.•..... 
1-2 
4-1 
3-0 
6-0 
1-3 
0-1 
1-3 
1-0 
0-2 
0-3 
1-2 
4-1 
2-0 
0-3 
4-1 
0-7 
2-0 
1-3 
5-1 
0-1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
Totals............................... 36-34 20-0 0 0 0 0 . 000 
Games played: 20 
#21 Cardwell, Jessica 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
at Western Baptist .•..•• 
at Southern Oregon ..... . 
at Warner Pacific •...... 
CASCADE ••••..•.•.•...... 
at Pacific {Ore.) .•••... 
at Whitworth .•••........ 
at Whitman •...•..•.•...• 
at Lewis & Clark ....... . 
PUGET SOUND •.•.••....... 
WILLAMETTE .•.•••.•.•.•.. 
at Pacific Lutheran ••••• 
LINFIELD .••........••... 
PACIFIC {ORE.) ......... . 
WHITMAN ..•..••.......... 
WHITWORTH .....••.••.•.•. 
at Puget Sound ..••...•.. 
LEWIS & CLARK ........•.. 
at Willamette .......... . 
at Linfield ••••......... 
PACIFIC LUTHERAN •....... 
Totals •......••....•.•••...•..•.••.•. 
1-2 
4-1 
3-0 
6-0 
1-3 
0-1 
1-3 
1-0 
0-2 
0-3 
1-2 
4-1 
2-0 
0-3 
4-1 
0-7 
2-0 
1-3 
5-1 
0-1 
* 
* 
* 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
45:00 
45:00 
45:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
87:41 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
84:10 
90:00 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
3 
0 
2 
3 
2 
1 
0 
3 
1 
7 
0 
3 
1 
1 
20-17 1656:51 32 
2.00 
1.00 
0.67 
0.40 
1.14 
1.11 
1.45 
1.23 
1.33 
1.53 
1.58 
1.52 
1.39 
1.52 
1.48 
1.87 
1. 74 
1.82 
1. 78 
1. 74 
1. 74 
2 .667 
5 .875 
2 . 900 
1 . 909 
5 • 789 
12 • 844 
8 .814 
1 .818 
9 .818 
10 • 809 
2 • 792 
13 .814 
4 . 822 
8 .812 
21 . 837 
11 • 809 
7 .818 
12 . 816 
7 .819 
7 .821 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 3 0 
2 3 0 
2 4 0 
2 5 0 
2 6 0 
3 6 0 
4 6 0 
4 7 0 
5 7 0 
5 8 0 
6 8 0 
6 9 0 
7 9 0 
7 10 0 
147 .821 7 10 0 
1 
1 
1 
1 
4 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#22 Tronson, Amaris 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 at Western Baptist •..... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon ..•.•. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 * 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
09/10/04 CASCADE .....•.•.••...... 6-0 * 0 0 0 1 .000 1 .750 0 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) •••.•.. 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
09/19/04 at Whitman ...........•.. 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
10/23/04 at Puget Sound ..•.•..... 0-7 * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
11/05/04 at Linfield •....•.•....• 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
Totals ............••................. 21-17 8-1 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
Games played: 8 
Shots per game: 0.50 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: o.oo 
#22 Tronson, Amaris 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho 
09/04/04 at Western Baptist ...•.. 1-2 * * 45:00 l 2.00 3 .750 0 1 0 
09/06/04 at Southern Oregon •....• 4-1 * * 45:00 1 2.00 8 .846 1 1 0 
09/09/04 at Warner Pacific •••.... 3-0 * * 45:00 0 1.33 1 .857 2 1 0 
11/05/04 at Linfield ..........•.• 5-1 * 5:50 0 1.28 0 .857 2 1 0 
Totals ........••......•..•••.•....... 4-3 140:50 2 1.28 12 .857 2 1 0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
#23 DeGraff, Stephanie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/04/04 at Western Baptist ....•. 1-2 
* 0 0 0 0 .000 0 
09/09/04 at Warner Pacific ....... 3-0 
* 0 0 0 0 .000 0 
09/10/04 CASCADE ...•............. 6-0 * 1 0 2 2 .500 2 
09/15/04 at Pacific (Ore.) ....... 1-3 
* 
0 0 0 0 .500 0 
10/23/04 at Puget Sound ....••.... 0-7 * 0 0 0 0 .500 0 
11/05/04 at Linfield ...•.•.••.... 5-1 * 0 0 0 0 .500 0 
Totals ..............•..•.•........... 16-13 6-0 1 0 2 2 .500 2 
Games played: 6 
Shots per game: 0.33 
Goals per game: 0.17 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.33 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
1.000 0 0-0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Team Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
at Western Baptist ••.•.. 
at Southern Oregon ..... . 
at Warner Pacific ......• 
CASCADE ..•..••......•... 
at Pacific (Ore.) ...... . 
at Whitworth .•..•....... 
at Whitman ............ .. 
at Lewis & Clark ....... . 
PUGET SOUND ............ . 
WILLAMETTE ...•...•...•.. 
at Pacific Lutheran .... . 
LINFIELD ............... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
WHITMAN •••...•..••..••.. 
WHITWORTH .....•......... 
at Puget Sound ......... . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Willamette .•..••.•..• 
at Linfield .•.••..•..... 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
1-2 
4-1 
3-0 
6-0 
1-3 
0-1 
1-3 
1-0 
0-2 
0-3 
1-2 
4-1 
2-0 
0-3 
4-1 
0-7 
2-0 
1-3 
5-1 
0-1 
1 
4 
3 
6 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
4 
2 
0 
4 
0 
2 
1 
5 
0 
0 2 13 
3 11 19 
2 8 25 
5 17 43 
0 2 8 
0 0 3 
1 3 8 
1 3 22 
0 0 9 
0 0 16 
0 2 4 
3 11 22 
1 5 11 
0 0 16 
3 11 14 
0 0 2 
1 5 31 
1 3 8 
1 11 14 
0 0 11 
.077 5 .385 
.211 15 .789 
.120 18 .720 
.140 24 .558 
.125 7 .875 
. 000 2 . 667 
.125 6 .750 
.045 10 .455 
.000 7 .778 
. 000 9 . 562 
.250 1 .250 
.182 10 .455 
.182 6 . 545 
. 000 9 . 562 
.286 6 .429 
. 000 2 1. 000 
.065 21 .677 
.125 6 .750 
.357 8 .571 
.ooo 4 .364 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
George Fox ..•••...•.•....•..•.•.....• 36-34 36 22 94 299 .120 176 .589 9 0-0 
Opponent............................. 34 25 93 364 .093 194 .533 11 2-2 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 20 
Shots per game: 14.95 
3oals per game: 1.80 
Assists per game: 1.10 
Points per game: 4.70 
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
at Western Baptist .••••. 
at Southern Oregon ..... . 
at Warner Pacific .....•• 
CASCADE ....•..••.....••. 
at Pacific (Ore.) ..••... 
at Whitworth •..•......•. 
at Whitman .••••.•....... 
at Lewis & Clark .••••.•• 
PUGET SOUND .........••.. 
WILLAMETTE .•...•.•.••.•. 
at Pacific Lutheran ••..• 
LINFIELD ...........•...• 
PACIFIC (ORE.) •......... 
WHITMAN ......•.•.•.••... 
WHITWORTH ......••.••..•. 
at Puget Sound .....••... 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Willamette .••........ 
at Linfield ..••.•.•.•... 
PACIFIC LUTHERAN ..•.•••• 
1-2 
4-1 
3-0 
6-0 
1-3 
0-1 
1-3 
1-0 
0-2 
0-3 
1-2 
4-1 
2-0 
0-3 
4-1 
0-7 
2-0 
1-3 
5-1 
0-1 
'!'otals............................... 36-34 
Opponent .......••.........•..••...... 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
87:41 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
2 2.00 
1 1.50 
0 1.00 
0 0.75 
3 1.20 
1 1.17 
3 1.43 
0 1.25 
2 1.33 
3 1.50 
2 1.55 
1 1.50 
0 1.39 
3 1.50 
1 1.47 
7 1.82 
0 1.71 
3 1. 78 
1 1.74 
1 1. 70 
5 .714 
13 • 929 
3 1.000 
1 1. 000 
5 .625 
12 • 923 
8 .727 
1 1.000 
9 .818 
10 . 769 
2 .500 
13 . 929 
4 1. 000 
8 .727 
22 . 957 
11 .611 
7 1. 000 
12 . 800 
7 .875 
7 .875 
0 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 1 0 
1797:41 34 1.70 160 .825 9 11 0 
1797:41 36 1.70 141 .797 11 9 0 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Opponent Game-by-Game (as of Nov 17, 2004) 
All games 
OPPONENT STATS 
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
at Western Baptist ..•.•. 
at Southern Oregon ...•.. 
at Warner Pacific ••.•.•. 
CASCADE •.••...•..•••••.. 
at Pacific (Ore.) ...•.•. 
at Whitworth ...•........ 
at Whitman .....••....... 
at Lewis & Clark ...•.... 
PUGET SOUND ...........•. 
WILLAMETTE •...••.•...... 
at Pacific Lutheran ..... 
LINFIELD ....•.•....••... 
PACIFIC (ORE.) .....•..•. 
WHITMAN ..••...........•• 
WHITWORTH ..••.••.•...••. 
at Puget Sound ••........ 
LEWIS & CLARK ••.••.••.•• 
at Willamette ..•....•••. 
at Linfield •.........••. 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
1-2 
4-1 
3-0 
6-0 
1-3 
0-1 
1-3 
1-0 
0-2 
0-3 
1-2 
4-1 
2-0 
0-3 
4-1 
0-7 
2-0 
1-3 
5-1 
0-1 
2 
1 
0 
0 
3 
1 
3 
0 
2 
3 
2 
1 
0 
3 
1 
7 
0 
3 
1 
1 
3 7 19 
1 3 23 
0 0 6 
0 0 1 
2 8 14 
1 3 18 
5 11 33 
0 0 5 
1 5 18 
1 7 24 
1 5 10 
1 3 26 
0 0 13 
2 8 18 
0 2 44 
3 17 20 
0 0 9 
3 9 27 
1 3 16 
0 2 20 
.105 
.043 
.000 
.000 
.214 
.056 
.091 
.000 
.111 
.125 
.200 
.038 
.000 
.167 
.023 
.350 
.000 
.111 
.062 
.050 
7 .368 
14 .609 
3 .500 
1 1. 000 
8 .571 
13 . 722 
11 . 333 
1 .200 
11 .611 
13 .542 
4 .400 
14 . 538 
4 .308 
11 . 611 
23 . 523 
18 . 900 
7 . 778 
15 . 556 
8 .500 
8 .400 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Opponent totals ............•....•.... 34-36 34 25 93 364 .093 194 .533 11 2-2 
George Fox........................... 36 22 94 299 .120 176 .589 9 0-0 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 20 
Shots per game: 18.20 
Goals per game: 1.70 
Assists per game: 1.25 
Points per game: 4.65 
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
10/06/04 
at Western Baptist...... 1-2 
at Southern Oregon...... 4-1 
at Warner Pacific....... 3-0 
CASCADE................. 6-0 
at Pacific (Ore.)....... 1-3 
at Whitworth............ 0-1 
at Whitman.............. 1-3 
at Lewis & Clark........ 1-0 
PUGET SOUND. • • . • • • . . . . • . 0-2 
WILLAMETTE.............. 0-3 
at Pacific Lutheran..... 1-2 
LINFIELD. • • . • • . . • • . . . . . . 4 -1 
PACIFIC (ORE.).......... 2-0 
WHITMAN................. 0-3 
WHITWORTH. . . • . • • . . . . • . • . 4-1 
at Puget Sound.......... 0-7 
LEWIS & CLARK........... 2-0 
at Willamette........... 1-3 
at Linfield............. 5-1 
PACIFIC LUTHERAN........ 0-1 
Opponent totals...................... 34-36 
George Fox .....•.•.•.•....•..•....... 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
87:41 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
1 1.00 
4 2.50 
3 2.67 
6 3.50 
1 3.00 
0 2.50 
1 2.29 
1 2.12 
0 1.89 
0 1. 70 
1 1.64 
4 1.83 
2 1.85 
0 1.72 
4 1.87 
0 1. 75 
2 1. 77 
1 1.72 
5 1. 90 
0 1.80 
1797:41 36 1.80 
1797:41 34 1.80 
4 .800 1 0 0 
11 .733 0 1 0 
15 • 833 0 1 0 
18 .750 0 1 0 
6 . 857 1 0 0 
2 1.000 1 0 0 
5 • 833 1 0 0 
9 .900 0 1 0 
7 1.000 1 0 0 
9 1.000 1 0 0 
1 . 500 1 0 0 
6 .600 0 1 0 
4 .667 0 1 0 
9 1.000 1 0 0 
2 .333 0 1 0 
2 1.000 1 0 0 
19 .905 0 1 0 
5 • 833 1 0 0 
3 .375 0 1 0 
4 1.000 1 0 0 
141 .797 11 9 0 
160 .825 9 11 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Team Game-by-Game Comparison (as of Nov 17, 2004) 
AJ.J. games 
Opponent Score Goals Assists Shots On Goal Corners Fouls YC-RC / YC-RC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/04 at Western Baptist l-2 1/2 0/3 13/19 5/7 1/6 7/12 0-0 I 0-0 
09/06/04 at Southern Oregon 4-1 4/1 3/1 19/23 15/14 4/9 7/8 0-0 I 1-0 
09/09/04 at Warner Pacific 3-0 3/0 2/0 25/6 18/3 4/0 9/5 0-0 I 0-0 
09/10/04 CASCADE 6-0 6/0 5/0 43/1 24/1 12/0 12/3 0-0 I 0-0 
09/15/04 at Pacific (Ore.) 1-3 1/3 0/2 8/14 7/8 2/2 9/10 0-0 I 0-0 
09/18/04 at Whitworth 0-1 0/1 0/1 3/18 2/13 1/6 5/7 0-0 I 0-0 
09/19/04 at Whitman 1-3 1/3 1/5 8/33 6/ll 6/4 ll/6 2-0 I 1-0 
09/25/04 at Lewis & Clark 1-0 1/0 1/0 22/5 10/1 6/3 5/3 0-0 I 0-0 
09/26/04 PUGET SOUND 0-2 0/2 0/1 9/18 7/ll 3/6 13/9 1-0 I 0-0 
10/03/04 WILLAMETTE 0-3 0/3 0/1 16/24 9/13 3/10 7/11 0-0 I 0-0 
10/09/04 at Pacific Lutheran 1-2 1/2 0/1 4/10 1/4 3/2 17/13 0-0 I 0-1 
10/10/04 LINFIELD 4-1 4/1 3/1 22/26 10/14 5/2 8/7 1-0 I 0-0 
10/13/04 PACIFIC (ORE.) 2-0 2/0 1/0 ll/13 6/4 2/3 12/4 0-0 I 0-0 
10/16/04 WHITMAN 0-3 0/3 0/2 16/18 9/11 5/3 9/8 0-0 I 0-0 
10/17/04 WHITWORTH 4-1 4/1 3/0 14/44 6/23 1/6 15/9 1-0 I 0-0 
10/23/04 at Puget Sound 0-7 0/7 0/3 2/20 2/18 1/ll 7/6 0-0 I 0-0 
10/24/04 LEWIS & CLARK 2-0 2/0 1/0 31/9 21/7 5/4 9/4 0-0 I 0-0 
10/30/04 at Willamette 1-3 1/3 1/3 8/27 6/15 2/8 8/6 0-0 I 1-0 
ll/05/04 at Linfield 5-1 5/1 1/1 14/16 8/8 0/5 6/2 0-0 I 0-0 
10/06/04 PACIFIC LUTHERAN 0-1 0/1 0/0 ll/20 4/8 4/8 11/6 0-0 I 0-0 
Totals .............. 36-34 36/34 22/25 299/364 176/194 70/98 187/139 5-0 I 3-1 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active. 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Karli Holub !998-00 (3) 102 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 79 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-02 (3) 65 
Staci Morris 1994-97 (4) 54 
Katrina Crabb !995-97 (3) 49 
Julie Jensen !991-94 (4) 46 
Jen Overstreet !996-99 (4) 39 
Sarah Bowder !995-98 (4) 38 
Noelle Miller !998-99 (2) 32 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (!) 31 
Kyla Yonkers !995-98 (4) 30 
AmyMaas 1992-95 (4) 30 
Sara Oates 2000-01 (2) 29 
Janet Killary !991-94 (4) 28 
Tori Taylor 1999-00 (2) 27 
Goals 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 42 
Gegi Bonera !992-95 (4) 32 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-03 (3) 29 
Staci Morris 1994-97 (4) 21 
Katrina Crabb !995-97 (3) 21 
Julie Jensen !991-94 (4) 18 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 15 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 13 
Tori Taylor 1999-00 (2) II 
Noelle Miller !998-99 (2) II 
Kyla Yokers 1995-98 (4) II 
AmyMaas !992-95 (4) 11 
Brittni Estep-Carmichael 1994(1) 11 
Sara Oates 2000-01 (2) 10 
Janet Killary !991-94 (4) 10 
Assists 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 18 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 15 
Beth Kahut !994, 96-98 ( 4) 12 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 12 
Staci Morris 1994-97 (4) 12 
Ashleigh Hughes 1997-00 (4) 11 
Noelle Miller !998-99 (2) 10 
Julie Jensen 1991-94 (4) 10 
Sara Oates 2000-01 (2) 9 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (1) 9 
Melissa Wykes !994 (1) 9 
Janet Killary 1991-94 (4) 8 
AmyMaas 1993-95 (3) 8 
Brooke (Pitner) Erickson 2000-03 (4) 7 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 7 
Kiersten Luginbill 2003- (1) 7 
Shutouts 
Name Years Total 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 16 
Nancy Propp !992-95 (4) 14.5 
Cori Wulf 1999-02 (4) 10 
Traci Scandrett 1994(1) 3.5 
Johnna Golden 1991 (I) 3 
Sarah Iversen 1995-96 (2) 3 
Goals Against (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 39 34 0.87 
Nancy Propp 1992-95 (4) 59 65 1.15 
Traci Scandrett 1994 (I) 11 11 1.47 
Sarah Iverson !995-96 (2) 24 40 1.87 
Cori Wulf !999-02 (4) 71 141 1.93 
Johnna Golden 1991 (I) II 40 3.64 
SEASON 
Points 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 37 
Karli Holub 2000 35 
Brittni Estep-Carmichael 1994 31 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 30 
Karli Holub 1999 30 
Gegi Bonera 1994 28 
Gegi Bonera 1993 26 
Katrina Crabb 1996 25 
Katrina Crabb 1997 20 
AmyMaas 1993 20 
Jen Overstreet 1999 19 
Staci Morris 1997 19 
Brooke Pitner 2000 18 
Monique Weaver 2003 17 
Sara Oates 2000 17 
Sarah Bowder 1998 17 
Melissa Wykes 1994 17 
Goals 
Name Year Total 
Brooke (Pitner) Erickson 2003 15 
Karli Holub 1998 15 
Karli Holub 1999 14 
Karli Holub 2000 13 
Gegi Bonera 1994 12 
Katrina Crabb 1996 II 
Brittni Estep-Carmichael 1994 II 
Gegi Bonera 1993 11 
Katrina Crabb 1997 8 
Monique Weaver 2003 7 
Sara Oates 2000 7 
Brooke Pitner 2000 7 
Jen Overstreet 1999 7 
Sarah Bowder 1998 7 
Staci Morris 1997 7 
AmyMaas 1993 7 
Assists 
Name Year Total 
Karli Holub 2000 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 9 
Melissa Wykes 1994 9 
Kiersten Luginbill 2003 7 
Karli Holub 1998 7 
Beth Kahut 1997 7 
Noelle Miller 1999 6 
AmyMaas 1993 6 
Jen Overstreet 1999 5 
Staci Morris 1997 5 
14 players tied with 4 
Goalkeeper Shutouts 
Name Year Total 
Meghan Gibson 1998 9 
Meghan Gibson 1997 7 
Nancy Propp 1993 5 
Cori Wulf 2000 4 
Cori Wulf 1999 4 
Nancy Propp 1992 4 
Nancy Propp 1994 3.5 
Traci Scandrett 1994 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
Goalkeeper Goals Against Average (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1998 21 13 0.62 
Nancy Propp 1994 10 6 0.71 
Nancy Propp 1993 18 20 1.11 
Meghan Gibson 1997 18 21 1.14 
Cori Wulf 2000 18 23 1.22 
Nancy Propp 
Nancy Propp 
Cori Wulf 
Traci Scandrett 
Cori Wulf 
SINGLE GAME 
Most Points: 
Most Goals: 
Most Assists 
TEAM RECORDS 
SEASON 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Fewest Wins 
Most Losses 
Fewest Losses 
Most Ties 
Most Shutouts 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins 
Most Consecutive Games 
Without a Loss 
Most Consecutive Losses 
Most Consecutive Games 
Without a Win 
SINGLE GAME 
Category 
Most Goals: 
Most Assists: 
Most Total Points: 
Most Goals Allowed: 
Most Goals, Both Teams: 
1992 
1995 
1999 
1994 
2001 
16 
15 
19 
II 
18 
19 
19 
28 
11 
35 
1.26 
1.27 
1.47 
1.47 
1.92 
11 (5 g, I a) by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
8 ( 4 g) by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, 1 0/12/03; 
8 (4 g) by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93; 
8 (4 g) by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
5 by Monique Weaver at Cascade, 9/9/03 
4 by Brooke Erickson vs. Pacific Lutheran, I 0/12/03; 
4 by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93; 
4 by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
2, 15 times, last by Kiersten Luginbill, Lindsay Jacobs, Alii Franz, and Karli Saathoff at Cascade, 9/9/03 
No. 
58 
10 
55 
15 
.714 (15-4-2) 
.063 (1-15) 
15 
1 
15 
3 
3 
9 
I 
10 
2 
7 
14 
25 
25 
No., Opponent, Date 
Year 
1994 
2002 
2002 
1998 
1998 
2002 
1998 
2002 
2002,2003 
1994 
1994 
1998 
1996,2001,2002,2003 
2001 
1994 
9/20/98-10/10/98 
9/20/98-11/1198 
9/29/01-11/2/02 (11114) 
9/29/01-11/2/02 (11/14) 
14 at Western Baptist, 9/27/94 
II at Cascade, 9/9/03 
33 (11 g, II a) at Cascade, 9/9/03; 
33 (14 g, 5 a) at Western Baptist, 9/27/94 
9 vs. Pacific Lutheran, 9/28/91 
14 (GFU 14, at Western Baptist 0), 9/27/94 
HONORS (1991-2003) 
Julie Jensen 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Tiffany Olson 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Meghan Ross 
NAJA All-District 2 First Team 
GTE Academic All-District VIII 
GTE Academic All-America Second Team 
Gegi Bonera 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA District 2 Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Nancy Propp 
NAJA All-District 2 First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Marla Wittkopp 
NAJA All-District 2 First Team 
Janet Killary 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
GTE Academic All-District VIII 
Erica Miller 
NAJA All-District 2 First Team 
Christy Gross 
Cascade Conference Player of the Week 
Traci Scandrett 
Cascade Conference Goalkeeper ofthe Week 
Staci Morris 
Cascade Conference Player of the Week 
Melissa Wykes 
Cascade Conference Player ofthe Week 
Brittni Estep-Carmichael 
Cascade Conference Player of the Week 
Cascade Conference Player of the Year 
Lise! Goertzen 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Meghan Gibson 
Northwest Conference Player of Week 
Katrina Crabb 
All-Northwest Conference Second Team 
Kara Erickson 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Kyla Yokers 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Megan Diefenbaugh 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA Academic All-District VIII At-Large Team 
NCAA Academic All-America At-Large Team 
Sarah Bowder 
All-Northwest Conference First Team 
10/28/91 
1991 
1992 
1991 
1992 
1991, 1992 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992, 1993 
I 0/18/93, 11/1/93 
1995 
1995 
1992, 1993 
I 0/10/94, I 0/17/94, I 0/24/94 
1992 
1993 
1994 
1994, 1995 
1993 
10/03/94 
10/03/94 
10/10/94 
10/17/94, 10/24/94 
10/31/94 
1994 
1995 
1996 
9/8/97, 10/10/98 
1997 
1997 
1997 
1997, 1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
1998 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
Karli Holub 
Northwest Conference Player of the Week 
NAIA Pacific Northwest Region Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Year 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Beth Liljenberg 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA All-West Region Third Team 
Jen Overstreet 
NSCAA All-Northwest Region Second Team 
April Sterhan 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Noelle Miller 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Erin Oates 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Third Team 
Rachel Denning 
All-Northwest Conference Second Team 
Brooke (Pitner) Erickson 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
Cori Wulf 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
Monique Weaver 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
Emily Atkinson 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
1998 
1998 
9/28/98, I 0/5/98, 9/24/00 
9/28/98 
1998,1999,2000 
1998 
1998 
2000 
2000 
1998 
1998 
1998 
1999 
2000,2001 
2001 
1998 
1998 
1999 
2000 
2000 
2000 
10/22/00 
2000,2002 
10/12/03 
2003 
2001 
2002 
9/14/03 
2003 
SERIES RECORDS (1991-2003) 
Total Home 
Opponent W-L-T W-L-T 
Albertson College (College of Idaho) 6-1-1 4-0-1 
Azusa Pacific University 0-1-0 
California Baptist University 0-1-0 
California-Santa Cruz, University of 1-1-0 1-0-0 
California State University-Hayward 1-1-1 1-0-1 
Cascade College 1-0-0 
Central Washington University 1-1-0 1-0-0 
Concordia University-Portland 4-1-1 2-0-1 
Evergreen State College 4-0-0 2-0-0 
Humboldt State University 0-1-0 
La Verne, University of 3-0-0 1-0-0 
Linfield College 20-7-0 9-4-0 
Master's College, The 1-0-0 
Oregon State University 0-1-0 
Pacific University 12-14-1 9-4-1 
Pacific Lutheran University 12-11-1 8-3-1 
Portland State University 1-1-1 1-0-1 
Puget Sound, University of 3-17-0 3-6-0 
San Francisco State University 1-0-0 
Seattle University 1-5-3 0-2-2 
Simon Fraser University 0-1-0 0-1-0 
Trinity Western University* 1-1-0 
Warner Pacific College 1-0-0 1-0-0 
Western Baptist College 11-1-0 4-0-0 
Western Oregon University 3-1-0 1-0-0 
Whitman College 7-13-1 3-7-1 
Whitworth College 4-15-0 1-8-0 
Willamette University 4-22-2 4-9-2 
TOTALS (13 years) 103-118-12 56-44-11 
*-non-affiliated Canadian team; does not count on record 
POST-SEASON APPEARANCES 
NAIA District Playoffs- 1-3 in 3 appearances (1991, 1992, 1993) 
NAIA Regionals- 0-1 in 1 appearance (1998) 
1991 NAIA District 2 Playoffs (0-1) 
ll/8 # at Willamette 
01992 NAIA District2 Playoffs (1-1) 
I 115 # Willamette 
11/7 # at Pacific 
1993 NAIA District 2 Playoffs (0-1 
I 116 # Willamette 
1998 NAIA West Regional (0-1) 
11-13 # Seattle 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
1991- Coach Byron Shenk 
Overall: 3-8-1 (Home: 1-4-1, Away: 2-4) 
District: 2-6-1 
917 Evergreen State 
9/19 Pacific 
9/25 Willamette 
9/28 Pacific Lutheran 
10/5 College ofldaho 
10/10 Linfield 
1 0/12 at College of Idaho 
10/24 at Linfield 
l 0/26 at Willamette 
10/31 at Pacific 
11/2 at Puget Sound 
II /8 # at Willamette 
# - NAIA District 2 Playoffs 
1992- Byron Shenk 
Overall: 7-6-2 (Home: 5-2-1, Away: 2-4-1) 
L 
w 
L 
L 
L 
w 
L 
L 
L 
T (ot) 
L 
w 
w 
L 
L 
L 
L 
0-4 
3-2 
0-1 
0-1 
0-3 
2-0 
1-4 
2-3 
1-9 
0-0 
1-2 
1-0 
5-3 
0-8 
0-4 
0-6 
0-4 
Road 
W-L-T 
2-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
1-0-0 
0-1-0 
2-1-0 
2-0-0 
0-1-0 
2-0-0 
11-3-0 
0-1-0 
3-10-0 
Neutral 
W-L-T 
1-0-0 
4-7-0 0-I-0 
0-1-0 
0-11-0 
1-0-0 
1-2-1 0-1-0 
1-1-0 
7-0-0 0-1-0 
2-1-0 
4-6-0 
3-7-0 
0-13-0 
45-70-1 2-4-0 
District: 5-3-2 
919 at Pacific 
9/12 at Linfield 
9/19 Whitman 
9/23 Willamette 
9/26 Pacific Lutheran 
10/1 at Oregon State 
10/3 Albertson 
10/7 Willamette 
10/10 PugetSound 
10113 at Evergreen State 
10/17 at Albertson 
10/20 Pacific 
10/27 Linfield 
ll/5 # Willamette 
II/7 # at Pacific 
# - NAIA District 2 Playoffs 
1993- Coach Byron Shenk 
L 0-2 
w 4-0 
L 0-1 
T 2-2 
w 3-2 
L 0-2 
w 1-0 
W(ot) 1-0 
L 0-2 
w 2-0 
L 0-2 
T (ot) 2-2 
w 4-2 
w 3-2 
L 0-1 
Overall: 11-8 (Home: 8-1, Away: 3-7) 10-5 * at Linfield* w 3-2 
District: 7-3 10-6 * at Willamette* L 0-1 
9/3 Western Baptist w 7-0 10-12 * at Puget Sound* L(ot) 0-3 
9/8 Linfield w 2-0 10-13 * at Pacific Lutheran* L 0-3 
9/11 at Willamette L 1-2 10-19 * Whitworth* L 0-1 
9/17 Simon Fraser L 0-2 10-20 * Whitman* L (ot) 1-2 
9/18 Evergreen State w 7-0 10-23 * at Pacific* L 0-4 
9/21 Willamette w 1-0 10-26 * Willamette* L 0-2 
9/25 at Pacific Lutheran L 0-2 10-27 * Linfield* w 5-1 
10/1 Albertson w 1-0 * -Northwest Conference game 
10/2 at Whitman L 0-4 
10/8 at Puget Sound L(ot) 0-2 1997- Coacll Byron Sllenk 
10/9 at Seattle L 0-4 Overall: 9-9-1 (Home: 4-5, A way: 5-4-1) 
10/13 at Western Baptist w 9-0 NWC: 6-9-1 
10/16 Pacific W(ot) 2-1 9-4 at Western Oregon w 1-0 
10/19 at Pacific L 0-2 9-6 Concordia w 3-0 
10/23 at Albertson w 2-1 9-9 at Western Baptist w 2-1 
10/26 at Linfield w 2-1 9-13 * Pacific Lutheran L 1-2 
10/30 Portland State w 1-0 9-14 * PugetSound w 1-0 
11/4 Pacific w 1-0 9-17 * Willamette L 0-2 
11/6 # Willamette L 0-1 9-20 * at Whitworth L 0-1 
# - NAIA District 2 Playoffs 9-21 * at Whitman w 2-0 
9-24 * at Linfield w 4-2 
1994- Coach Byron Shenk 9-27 * Pacific w 4-0 
Overall: 9-3-3 (Home: 5-0-3, Away: 4-3) 10-4 * Seattle L 0-1 
9/3 at Whitworth L 1-2 10-11 * at Puget Sound L 0-1 
9/4 at Evergreen State w 5-0 10-12 * at Pacific Lutheran L(ot) 3-4 
9/15 at Pacific L 3-5 10-15 * at Willamette L 1-2 
9/17 Seattle T (ot) 0-0 10-18 * Whitman L 2-3 
9/24 Portland State T (ot) 3-3 10-19 * Whitworth L 1-2 
9/27 at Western Baptist w 14-0 10-25 * at Pacific w 3-0 
10/1 Albertson w 4-0 10-29 * Linfield w 2-1 
10/4 at Willamette L 0-2 11-2 * at Seattle T (ot) 0-0 
10/8 Western Baptist w 8-0 * -Northwest Conference game 
10/12 at Linfield w 3-1 
10/15 Pacific Lutheran T (ot) 2-2 1998- Coach Byron Shenk 
10/20 Linfield w 3-1 Overall: 15-4-2 (Home: 8-1-2, Away: 7-3) 
10/22 at Albertson w 6-0 NWC: 11-3-2 
10/25 Pacific w 2-1 9-1 Western Baptist W(ot) 2-1 
10/29 Whitman w 4-0 9-9 La Verne w 1-0 
9-12 at Seattle University w 2-0 
1995- Coacll Byron Shenk 9-13 at Puget Sound L(ot) 0-1 
Overall: 6-10-2 (Home: 4-2-2, Away: 2-8) 9-16 at Willamette L 0-2 
NWC:4-7-1 9-19 Whitworth L 0-1 
9-2 Central Washington w 2-0 9-20 Whitman w 2-0 
9-5 at Western Baptist w 5-0 9-23 Linfield w 4-1 
9-9 at Seattle L 1-2 9-26 at Pacific w 4-1 
9-12 Concordia T (ot) 0-0 9-29 at Concordia w 2-0 
9-14 at Portland State L 0-4 10-3 at Pacific Lutheran w 3-1 
9-16 * at Puget Sound L 0-1 10-6 Western Oregon w 4-1 
9-22 * Whitman T (ot 1-1 10-10 PugetSound w 1-0 
9-23 * Whitworth L 0-1 10-11 Seattle T (ot) 0-0 
9-29 * at Willamette L 0-1 10-14 Willamette T (ot) 1-1 
9-30 * at Linfield w 2-1 10-17 at Whitman w 2-1 
10-5 * at Pacific L 0-1 10-18 at Whitworth w 2-0 
10-7 * at Pacific Lutheran L (ot) 1-2 10-24 Pacific w 2-0 
10-13 * at Whitman L(ot) 1-3 10-28 at Linfield w 6-1 
10-14 * at Whitworth L 0-3 11-1 Pacific Lutheran w 3-0 
10-20 * Pacific w 3-2 11-13 # Seattle L 0-3 
10-21 * Pacific Lutheran W (ot) 2-1 * - Northwest Conference game 
10-27 * Linfield w 5-0 # - NAIA Regional Semifinal Game 
10-28 * Willamette L (ot) 0-2 
* -Northwest Conference game 1999- Coach Byron Shenk 
Overall: 11-8 (Home: 4-4, Away: 7-4) 
1996- Coach Byron Shenk NWC: 7-7 
Overall: 8-12 (Home: 5-4, Away: 3-8) 9-4 at Western Oregon 
NWC:5-9 9-4 at Western Oregon w 4-0 
9-4 at Central Washington L 2-3 9-7 at Western Baptist W(ot) 3-2 
9-7 Seattle L 0-4 9-10 at La Verne w 4-2 
9-9 at Concordia W (ot) 2-0 9-11 at Azusa Pacific L 0-4 
9-14 at San Francisco State w 3-1 9-14 Concordia-Portland w 2-1 
9-15 at Humboldt State L 0-4 9-22 * at Pacific w 4-2 
9-21 * Pacific Lutheran* w 2-1 9-25 * at Whitworth L 1-2 
9-22 * Puget Sound* W (ot) 2-1 9-26 * at Whitman W (ot) 2-1 
9-25 * Pacific* w 3-2 10-2 * PugetSound L 0-2 
9-28 * at Whitman* L 3-5 10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 
9-29 * at Whitworth* L 0-6 10-9 * at Linfield 
w 2-0 
10-1 Western Baptist w 3-1 10-10 * at Willamette L 2-3 
10-16 * Whitman L 0-1 1113 * at Whitworth W (2 ot) 1-0 
10-17 * Whitworth L (2ot) 0-1 11/9 * at Pacific L (2 ot) 1-3 
10-20 * Pacific w 3-0 * - Northwest Conference 
10-23 * at Pacific Lutheran W (ot) 1-0 
10-24 * at Puget Sound L I-4 2003- Coach Andy Hetherington 
10-29 * Willamette L 1-2 Overall: 3-15-1 Home: 2-6-1, Away: 1-7-0, Neutral: 0-2-0) 
10-30 * Linfield w 4-1 NWC: 1-13-0(Home: 1-6-0,Away: 0-7-0) 
* -Northwest Conference game 8/29 # vs Western Baptist L 1-2 
8/~ vs. Pacific Lutheran L I-3 
2000- Coach Byron Shenk 9/7 Cal State-Hayward T (2 ot) 2-2 
Overall: 13-5 (Home: 6-1, Away: 7-4) 9/9 at Cascade w ll-0 
NWC: 11-3 (Home: 6-1, Away: 5-2) 9/17 Warner Pacific w 3-2 
9/I #= vs Trinity Western w 3-I 9/24 * at Pacific L 2-5 
912 # at Western Baptist w 5-I 9/27 * Linfield L 2-4 
9/8 at California Baptist L 0-2 9/28 * Willamette L (ot) 3-4 
919 at La Verne w 3-I 10/4 * at Whitworth L 0-3 
9/I6 at Concordia-Portland L (ot) I-2 I0/5 * at Whitman L I-4 
9/20 * Pacific w 3-2 10/ll * PugetSound L 0-2 
9/23 * Whitworth w 4-1 10/12 * Pacific Lutheran w 4-1 
9/24 * Whitman w 5-0 10/18 * Whitman L 1-2 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 10/19 * Whitworth L 2-3 
IO/I * at Pacific Lutheran W (2ot) 3-2 I0/25 * at Willamette L(ot) 1-2 
1017 * Linfield W (2ot) 2-1 I0/26 * at Linfield L 0-2 
10/8 * Willamette w 1-0 I III * at Pacific Lutheran L 0-3 
10/14 * Pacific Lutheran w 4-0 I 112 * at Puget Sound L 0-2 
10115 * PugetSound L 0-1 1118 * Pacific (Ore.) L 1-2 
10/I8 * at Pacific w 2-1 *-Northwest Conference game 
10/21 * at Whitman w 5-I #-Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
I0/22 .. at Whitworth W (2ot) 2-I 
10/27 * at Willamette L 0-4 
10/28 * at Linfield w 3-0 
# - at WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
=- Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
2001 - Coach Byron Shenk 
Overall: 4-14 (Home: 3-6, Away: 0-8, Neutral: 1-0) 
NWC: 1-13 (1-6, Away: 0-7) 
8/3I # vs The Master's W (2ot) 2-I 
9/1 #= vs Trinity Western L 0-2 
917 California-Santa Cruz w 2-1 
9/8 California State-Hayward w 2-0 
9/II at Western Oregon L 0-3 
9/19 * at Pacific L 1-3 
9/22 * PugetSound L 0-4 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 
9/29 * at Linfield L 3-4 
9130 * at Willamette L 0-2 
I0/6 * at Whitworth L 0-1 
10/7 * at Whitman L 1-4 
10/13 * Willamette L 0-2 
10/14 * Linfield L (2 ot) 0-1 
10/17 * Pacific L 1-2 
10/20 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/2I * at Puget Sound L 0-3 
10/26 * Whitman L 0-1 
10/27 * Whitworth L 0-1 
# -at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
2002- Coach A11drew Hetheri11gto11 
Overall: 1-15 (Home: 0-7, Away: 1-8, Neutral: 0-0) 
NWC: 1-13 (Home: 0-7, Away: 1-6) 
916 at California-Santa Cruz L I-2 
917 at California State-Hayward L 0-2 
9/25 * Pacific L 1-2 
9/28 * at Puget Sound L 0-3 
9/29 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/5 * Linfield L (2 ot) 0-1 
10/6 * Willamette L 0-2 
10/12 * Whitworth L 0-1 
10/13 * Whitman L 0-1 
IO/I9 * at Willarnette L 0-2 
I0/20 * at Linfield L 3-4 
10/26 * Pacific Lutheran L 1-2 
10/27 * PugetSound L 0-4 
11/2 * at Whitman L I-4 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's soccer Statistics (Final) 
Overall: 9-11 Home: 5-4 Away: 4-7 
Conference: 6-10 Home: 4-4 Away: 2-6 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 19-18 8 5 21 41 .195 29 .707 3 0-0 
8 Alexander, Julie 20-19 6 5 17 62 .097 33 .532 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 16-16 5 0 10 23 .217 16 .696 2 0-0 
16 Welch, Mackenzie 13-5 5 0 10 15 .333 10 .667 0 0-0 
12 Steinfeld, Jill 20-20 4 2 10 30 .133 18 .600 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 19-17 2 5 9 17 .118 12 .706 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 16-14 3 1 7 31 .097 15 .484 2 0-0 
10 Tuttle, Katie 19-16 2 0 4 25 .080 15 .600 1 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 19-18 0 2 2 11 .ooo 5 .455 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 5-2 0 2 2 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 14-4 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 20-20 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 8-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 8-0 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 4-1 0 0 0 4 .000 0 .ooo 0 0-0 
13 Reti, Ali 9-1 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 20-17 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 20-17 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 13-10 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total .•••....••..••. 20 36 22 94 299 .120 176 .589 9 0-0 
Opponents ...••••...• 20 34 25 93 364 .093 194 .533 11 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 4-3 140:50 2 1.28 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 20-17 1656:51 32 1.74 147 .821 7 10 0 4 
Total •••..••••••.•.. 20 1797:41 34 1.70 160 .825 9 11 0 5 
Opponents •••.•...... 20 1797:41 36 1.80 141 .797 11 9 0 6 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox ..•••••.•• 21 15 
-
36 George Fox •....•••.. 
Opponents ••••••..••• 14 20 - 34 Opponents ....•...••• 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .•••••.••• 156 143 - 299 George Fox ••...•.•.. 
Opponents ..••••...•• 166 198 - 364 Opponents .•..•..•••. 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd Total 
35 35 
-
70 
49 49 - 98 
1st 2nd Total 
84 103 
-
187 
67 72 
-
139 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...•••.••. 75 85 
-
160 Total ••••.••...••......•• 1170 1378 
Opponents .....•••••. 70 71 
-
141 Dates/Avg Per Date .....•• 9/130 11/125 
Neutral Site #/Avg .••.••• 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (Final) 
Overall: 9-ll Home: 5-4 Away: 4-7 
Conference: 6-10 Home: 4-4 Away: 2-6 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/04 at Western Baptist l-2 L 0- l- 0 0- 0- 0 255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
09/06/04 at Southern Oregon w 4-l l- l- 0 0- 0- 0 150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
09/09/04 at Warner Pacific w 3-0 2- l- 0 0- 0- 0 50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
09/10/04 CASCADE w 6-0 3- l- 0 0- 0- 0 75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
* 09/15/04 at Pacific (Ore.) l-3 L 3- 2- 0 0- l- 0 150 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 09/18/04 at Whitworth 0-l L 3- 3- 0 0- 2- 0 120 
* 09/19/04 at Whitman l-3 L 3- 4- 0 0- 3- 0 50 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
* 09/25/04 at Lewis & Clark w l-0 4- 4- 0 l.- 3- 0 1.07 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 0-2 L 4- 5- 0 l- 4- 0 200 
* 10/03/04 WILLAMETTE 0-3 L 4- 6- 0 l- 5- 0 1.50 
* l.0/09/04 at Pacific Lutheran l-2 L 4- 7- 0 l- 6- 0 113 Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/10/04 LINFIELD w 4-l 5- 7- 0 2- 6- 0 140 Alexander, Jul.ie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
* l.0/13/04 PACIFIC (ORE.) w 2-0 6- 7- 0 3- 6- 0 llO Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Jacobs, Lindsay) 
* 10/1.6/04 WHITMAN 0-3 L 6- 8- 0 3- 7- 0 1.25 
* 10/17/04 WHITWORTH w 4-l 7- 8- 0 4- 7- 0 130 Tuttle, Katie (Alexander, Julie) 
Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
* l.0/23/04 at Puget Sound 0-7 L 7- 9- 0 4- 8- 0 213 
* l.0/24/04 LEWIS & CLARK w 2-0 8- 9- 0 5- 8- 0 90 Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Luginbil.l, Kiersten) 
* l.0/30/04 at Willamette l-3 L 8-10- 0 5- 9- 0 1.00 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
* ll/05/04 at Linfield w 5-l 9-10- 0 6- 9- 0 70 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Welch, Mackenzie (unassisted) 
Welch, Mackenzie (unassisted) 
* l.0/06/04 PACIFIC LUTHERAN 0-l L 9-ll- 0 6-10- 0 1.50 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 9-11- 0 Total: 20 2548 127 
Conference: 6-10- 0 Home: 9 1170 130 
Home: 5- 4- 0 Away: 11 1378 125 
Away: 4- 7- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Nov. 4) 
Overall: 8-10 Home: 5-3 Away: 3-7 
Conference: 5-9 Home: 4-3 Away: l-6 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 18-17 6 5 17 57 .lOS 32 .561 l 0-0 
19 Stevens, Amber 18-17 6 4 16 38 .158 27 .711 2 0-0 
4 Atkinson, Emily 14-14 5 0 10 23 .217 16 .696 2 0-0 
12 Steinfeld, Jill 18-18 4 2 10 30 .133 18 .600 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 17-15 2 5 9 15 .133 ll .733 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 14-12 3 l 7 25 .120 12 .480 2 0-0 
10 Tuttle, Katie 17-14 2 0 4 24 .083 15 .625 l 0-0 
16 Welch, Mackenzie J.l-4 2 0 4 9 .222 6 .667 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 5-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 17-16 0 2 2 ll .ooo 5 .455 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 4-2 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 12-4 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 18-18 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 7-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 7-0 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
ll Holman, Lacey 3-l 0 0 0 4 .000 0 .ooo 0 0-0 
13 Reti, Ali 9-l 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-l 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 18-16 0 0 0 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 18-15 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 5-l 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 12-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ....••••••....• 18 31 21 83 274 .113 164 .599 8 0-0 
Opponents .••.•.•.... 18 32 24 88 328 .098 178 .543 10 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 l 0 0 
22 Cardwell, Jessica 18-15 1482:41 30 1.82 133 .816 6 9 0 4 
Total •.•••••••••...• 18 1617:41 32 1.78 146 .820 8 10 0 5 
Opponents ••••...•..• 18 1617:41 31 1.72 134 .812 10 8 0 5 
Team saves: l 
GOALS BY PERIOD lst 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox ••..••••.• 20 ll - 31 George Fox ••••...••• 
Opponents ...••••..•• 13 19 
-
32 Opponents ••••••••.•• 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .••••••••• 144 130 
-
274 George Fox ••••....•• 
Opponents ••••••••••. 152 176 
-
328 Opponents ..•••••.... 
SAVES BY PERIOD lst 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd Total 
34 32 
-
66 
41 44 - 85 
lst 2nd Total 
78 92 
-
170 
61 70 
-
131 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••.••••.•• 7l 75 - 146 Total •.....••....•••..... 1020 1308 
Opponents ..•...•••.. 64 70 - 134 Dates/Avg Per Date ••..••• 8/128 10/131 
Neutral Site #/Avg •..•... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Nov. 4) 
Overall: 8-10 Home: 5-3 Away: 3-7 
Conference: 5-9 Home: 4-3 Away: 1-6 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/04 at Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
09/06/04 at Southern Oregon w 4-1 1- 1- 0 0- 0- 0 150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily {Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily {Steinfeld, Jill) 
09/09/04 at Warner Pacific w 3-0 2- 1- 0 0- 0- 0 50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten {unassisted) 
Alexander, Julie {Jacobs, Lindsay) 
09/10/04 CASCADE w 6-0 3- 1- 0 0- 0- 0 75 Atkinson, Emily {Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten {Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill {Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
* 09/15/04 at Pacific (Ore.) 1-3 L 3- 2- 0 0- 1- 0 150 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 09/18/04 at Whitworth 0-1 L 3- 3- 0 0- 2- 0 120 
* 09/19/04 at Whitman 1-3 L 3- 4- 0 0- 3- 0 50 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
* 09/25/04 at Lewis & Clark w 1-0 4- 4- 0 1- 3- 0 107 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 0-2 L 4- 5- 0 1- 4- 0 200 
* 10/03/04 WILLAMETTE 0-3 L 4- 6- 0 1- 5- 0 150 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 1-2 L 4- 7- 0 1- 6- 0 113 Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/10/04 LINFIELD w 4-1 5- 7- 0 2- 6- 0 140 Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie {Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber {unassisted) 
Stevens, Amber {Alexander, Julie) 
* 10/13/04 PACIFIC (ORE.) w 2-0 6- 7- 0 3- 6- 0 110 Stevens, Amber {unassisted) 
Stevens, Amber {Jacobs, Lindsay) 
* 10/16/04 WHITMAN 0-3 L 6- 8- 0 3- 7- 0 125 
* 10/17/04 WHITWORTH w 4-1 7- 8- 0 4- 7- 0 130 Tuttle, Katie {Alexander, Julie) 
Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily {Alexander, Julie) 
Steinfeld, Jill {unassisted) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-7 L 7- 9- 0 4- 8- 0 213 
* 10/24/04 LEWIS & CLARK w 2-0 8- 9- 0 5- 8- 0 90 Zirschky, Bethany {unassisted) 
Welch, Mackenzie {Luginbill, Kiersten) 
* 10/30/04 at Willamette 1-3 L 8-10- 0 5- 9- 0 100 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
11/05/04 * at Linfield (dh), 11:00 am 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
-----
------ ----- ------- -------
Overall: 8-10- 0 Total: 18 2328 129 
Conference: 5- 9- 0 Home: 8 1020 128 
Home: 5- 3- 0 Away: 10 1308 131 
Away: 3- 7- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 29) 
Overall: 8-9 Home: 5-3 Away: 3-6 
Conference: 5-8 Home: 4-3 Away: 1-5 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 17-16 6 3 15 37 .162 26 .703 2 0-0 
8 Alexander, Julie 17-16 5 5 15 52 .096 28 .538 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 13-13 5 0 10 23 .217 16 .696 2 0-0 
12 Steinfeld, Jill 17-17 4 2 10 30 .133 18 .600 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 16-14 2 5 9 15 .133 11 .733 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 14-12 3 1 7 25 .120 12 .480 2 0-0 
10 Tuttle, Katie 16-13 2 0 4 23 .087 15 .652 1 0-0 
16 Welch, Mackenzie 10-3 2 0 4 9 .222 6 .667 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 5-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 16-15 0 2 2 11 .000 5 .455 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 4-2 0 2 2 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 11-4 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 17-17 0 0 0 7 .000 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 7-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 6-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
13 Reti, Ali 8-1 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 17-15 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 17-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Meador, Heidi 5-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 11-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ••••......•.... 17 30 20 80 266 .113 158 .594 8 0-0 
Opponents ........•.. 17 29 21 79 301 .096 163 .542 9 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T She 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 17-14 1392:41 27 1. 74 121 .818 6 8 0 4 
Total ••...•..•....•. 17 1527:41 29 1.71 134 .822 8 9 0 5 
Opponents ..•••.....• 17 1527:41 30 1.77 129 .811 9 8 0 5 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox ...•.•.... 19 11 
-
30 George Fox .•.•.••••. 
Opponents •......•.•. 13 16 - 29 Opponents ••....•••.. 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox •..•.••..• 141 125 - 266 George Fox .••••...•• 
Opponents .••..•••... 142 159 - 301 Opponents ..•••..•••• 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
33 31 - 64 
37 40 
-
77 
1st 2nd Total 
73 89 - 162 
56 69 
-
125 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••...•.... 64 70 - 134 Total ......•••..•••••.•.• 1020 1208 
Opponents •....•..... 63 66 - 129 Dates/Avg Per Date .•••••. 8/128 9/134 
Neutral Site #/Avg ..•...• 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 29) 
Overall: 7-9 Home: 4-3 Away: 3-6 
Conference: 4-7 Home: 3-3 Away: l-5 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/04 at Western Baptist l-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
09/06/04 at Southern Oregon w 4-l 1- 1- 0 0- 0- 0 150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
09/09/04 at Warner Pacific w 3-0 2- 1- 0 0- 0- 0 50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
09/10/04 CASCADE w 6-0 3- 1- 0 0- 0- 0 75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
* 09/15/04 at Pacific (Ore.) l-3 L 3- 2- 0 0- 1- 0 150 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 09/18/04 at Whitworth 0-l L 3- 3- 0 0- 2- 0 120 
* 09/19/04 at Whitman l-3 L 3- 4- 0 0- 3- 0 50 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
* 09/25/04 at Lewis & Clark w l-0 4- 4- 0 1- 3- 0 107 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 0-2 L 4- 5- 0 1- 4- 0 200 
* 10/03/04 WILLAMETTE 0-3 L 4- 6- 0 1- 5- 0 150 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran l-2 L 4- 7- 0 1- 6- 0 113 Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/10/04 LINFIELD w 4-l 5- 7- 0 2- 6- 0 140 Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
* 10/13/04 PACIFIC (ORE.) w 2-0 6- 7- 0 3- 6- 0 110 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Jacobs, Lindsay) 
* 10/16/04 WHITMAN 0-3 L 6- 8- 0 3- 7- 0 125 
* 10/17/04 WHITWORTH w 4-l 7- 8- 0 4- 7- 0 130 Tuttle, Katie (Alexander, Julie) 
Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-7 L 7- 9- 0 4- 8- 0 213 
* 10/24/04 LEWIS & CLARK w 2-0 8- 9- 0 5- 8- 0 90 Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Luginbill, Kiersten) 
10/30/04 * at Willamette (dh), 11:30 am 
ll/05/04 * at Linfield (dh)' 11:00 am 
ll/06/04 
* 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 8- 9- 0 Total: 17 2228 131 
Conference: 5- 8- 0 Home: 8 1020 128 
Home: 5- 3- 0 Away: 9 1208 134 
Away: 3- 6- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 23) 
Overall: 7-9 Home: 4-3 Away: 3-6 
Conference: 4-8 Home: 3-3 Away: 1-5 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 16-15 6 3 15 35 .171 25 .714 2 0-0 
8 Alexander, Julie 16-15 5 5 15 46 .109 26 .565 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 12-12 5 0 10 20 .250 14 .700 2 o-o 
12 Steinfeld, Jill 16-16 4 2 10 25 .160 16 .640 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 15-13 2 4 8 11 .182 7 .636 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 13-11 2 1 5 21 .095 8 .381 1 0-0 
10 Tuttle, Katie 15-12 2 0 4 21 .095 13 .619 1 0-0 
16 welch, Mackenzie 9-3 1 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 5-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 15-14 0 2 2 9 .000 3 .333 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 4-2 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 10-4 0 0 0 9 .000 5 .556 0 o-o 
5 Beck, Cherie 16-16 0 0 0 7 .000 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 7-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 6-0 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
13 Reti, Ali 8-1 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1. 000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 16-14 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
22 cardwell, Jessica 16-13 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 5-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 11-9 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
Total ...••.•..•..... 16 28 19 75 235 .119 137 .583 7 0-0 
Opponents ••••••••••. 16 29 21 79 292 .099 156 .534 9 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 16-13 1302:41 27 1.87 114 .809 5 8 0 3 
Total ...••...••••... 16 1437:41 29 1.82 127 .814 7 9 0 4 
Opponents .....••.•.. 16 1437:41 28 1.75 110 .797 9 7 0 5 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox •....••.•• 18 10 
-
28 George Fox ...••••..• 
Opponents .....•...•• 13 16 
-
29 Opponents ..•••.•••.. 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox •...••.••. 125 110 - 235 George Fox •..•••..•• 
Opponents ••••.••••.. 139 153 
-
292 Opponents .•..•••...• 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
30 29 
-
59 
33 40 - 73 
1st 2nd Total 
70 83 - 153 
53 68 
-
121 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••...••••• 63 64 
-
127 Total ....•••..•••.•••..•• 930 1208 
Opponents •...••••••. 55 55 
-
110 Dates/Avg Per Date ••.•.•• 7/133 9/134 
Neutral Site #/Avg .•••••. 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 23) 
Overall: 7-9 Home: 4-3 Away: 3-6 I Conference: 4-7 Home: 3-3 Away: 1-5 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 at Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
09/06/04 at Southern Oregon w 4-1 1- 1- 0 0- 0- 0 150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
09/09/04 at Warner Pacific w 3-0 2- 1- 0 0- 0- 0 50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
09/10/04 CASCADE w 6-0 3- 1- 0 0- 0- 0 75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
* 09/15/04 at Pacific (Ore.) 1-3 L 3- 2- 0 0- 1- 0 150 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 09/18/04 at Whitworth 0-1 L 3- 3- 0 0- 2- 0 120 
* 09/19/04 at Whitman 1-3 L 3- 4- 0 0- 3- 0 50 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
* 09/25/04 at Lewis & Clark w 1-0 4- 4- 0 1- 3- 0 107 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 0-2 L 4- 5- 0 1- 4- 0 200 
* 10/03/04 WILLAMETTE 0-3 L 4- 6- 0 1- 5- 0 150 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 1-2 L 4- 7- 0 1- 6- 0 113 Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/10/04 LINFIELD w 4-1 5- 7- 0 2- 6- 0 140 Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
* 10/13/04 PACIFIC (ORE.) w 2-0 6- 7- 0 3- 6- 0 110 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Jacobs, Lindsay) 
* 10/16/04 WHITMAN 0-3 L 6- 8- 0 3- 7- 0 125 
* 10/17/04 WHITWORTH w 4-1 7- 8- 0 4- 7- 0 130 Tuttle, Katie (Alexander, Julie) 
Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-7 L 7- 9- 0 4- 8- 0 213 
10/24/04 * LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
10/30/04 * at Willamette (dh)' 11:30 am 
11/05/04 * at Linfield (dh)' 11:00 am 
ll/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 7- 9- 0 Total: 16 2138 134 
Conference: 4- 8- 0 Home: 7 930 133 
Home: 4- 3- 0 Away: 9 1208 134 
Away: 3- 6- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 22) 
Overall: 7-8 Home: 4-3 Away: 3-5 I Conference: 4-7 Home: 3-3 Away: 1-4 
Date Opponent Score Overall Con£ Attend Goals scored 
09/04/04 at Western Baptist l.-2 L 0- l.- 0 0- 0- 0 255 Steinfel.d, Jil.l. (unassisted) 
09/06/04 at Southern Oregon w 4-1 1- 1- 0 0- 0- 0 150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
09/09/04 at Warner Pacific w 3-0 2- 1- 0 0- 0- 0 50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
09/10/04 CASCADE w 6-0 3- 1- 0 0- 0- 0 75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
* 09/15/04 at Pacific (Ore.) 1-3 L 3- 2- 0 0- 1- 0 150 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 09/18/04 at Whitworth 0-1 L 3- 3- 0 0- 2- 0 120 
* 09/19/04 at Whitman 1-3 L 3- 4- 0 0- 3- 0 50 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
* 09/25/04 at Lewis & Clark w 1-0 4- 4- 0 1- 3- 0 107 Atkinson, Emily (Luginbill, Kierstenl 
* 09/26/04 PUGET SOUND 0-2 L 4- 5- 0 1- 4- 0 200 
* 10/03/04 WILLAMETTE 0-3 L 4- 6- 0 1- 5- 0 150 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 1-2 L 4- 7- 0 1- 6- 0 113 Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/10/04 LINFIELD w 4-1 5- 7- 0 2- 6- 0 140 Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
* 10/13/04 PACIFIC (ORE.) w 2-0 6- 7- 0 3- 6- 0 110 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Jacobs, Lindsay) 
* 10/16/04 WHITMAN 0-3 L 6- 8- 0 3- 7- 0 125 
* 10/17/04 WHITWORTH w 4-1 7- 8- 0 4- 7- 0 130 Tuttle, Katie (Alexander, Julie) 
Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
10/23/04 *at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
10/24/04 * LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
10/30/04 *at Willamette (dh), 11:30 am 
11/05/04 *at Linfield (dh), 11:00 am 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 7- 8- 0 Total: 15 1925 128 
Conference: 4- 7- 0 Home: 7 930 133 
Home: 4- 3- 0 Away: 8 995 124 
Away: 3- 5- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: 0- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 22) 
Overall: 7-8 Home: 4-3 Away: 3-5 
Conference: 4-7 Home: 3-3 Away: 1-4 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 15-14 6 3 15 34 .176 24 .706 2 0-0 
8 Alexander, Julie 15-14 5 5 15 46 .109 26 .565 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 12-12 5 0 10 20 .250 14 .700 2 0-0 
12 Steinfeld, Jill 15-15 4 2 10 24 .167 15 .625 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 15-13 2 4 8 11 .182 7 .636 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 12-10 2 1 5 21 .095 8 .381 1 0-0 
10 Tuttle, Katie 15-12 2 0 4 21 .095 13 .619 1 0-0 
16 Welch, Mackenzie 9-3 1 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 15-14 0 2 2 9 .000 3 .333 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-1 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 9-3 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 15-15 0 0 0 7 .000 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
13 Reti, Ali 7-0 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 15-13 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 15-12 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 4-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total .•••...•.•.•... 15 28 19 75 233 .120 135 .579 7 0-0 
Opponents ......•.•.. 15 22 18 62 272 .081 138 .507 8 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 15-12 1212:41 20 1.48 103 .837 5 7 0 3 
Total ......•.•••.•.. 15 1347:41 22 1.47 116 .841 7 8 0 4 
Opponents .......••.. 15 1347:41 28 1.87 108 .794 8 7 0 4 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD lst 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox •••••••..• 18 10 - 28 George Fox ••.•••••.. 
Opponents ..••••••••• 10 12 - 22 Opponents ....•.•...• 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .••...••.• 123 110 
-
233 George Fox •••.•••..• 
Opponents •.•.••....• 128 144 - 272 Opponents •.•.••••... 
SAVES BY PERIOD lst 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd Total 
30 28 
-
58 
28 34 - 62 
lst 2nd Total 
65 81 
-
146 
49 66 
-
115 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••...••... 57 59 
-
116 Total .•••.••.•...•.••.... 930 995 
Opponents •.....•...• 53 55 - 108 Dates/Avg Per Date .•..... 7/133 8/124 
Neutral Site #/Avg ...•... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 16) 
Overall: 6-8 Home: 3-3 Away: 3-5 
Conference: 3-7 Home: 2-3 Away: 1-4 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 14-13 6 3 15 31 .194 24 .774 2 0-0 
8 Alexander, Julie 14-13 5 2 12 44 .114 25 .568 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 11-ll 4 0 8 18 .222 12 .667 2 0-0 
12 Steinfeld, Jill 14-14 3 2 8 23 .130 14 .609 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 14-12 2 4 8 11 .182 7 .636 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 11-9 1 1 3 18 .056 7 .389 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 14-11 l 0 2 18 .056 12 .667 1 0-0 
16 Welch, Mackenzie 9-3 1 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 14-13 0 2 2 9 .ooo 3 .333 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-1 0 2 2 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 8-3 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 14-14 0 0 0 7 .000 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-l 0 0 0 4 .ooo 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
13 Reti, Ali 6-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-l 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 14-12 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 14-11 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 4-1 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •..........•••. 14 24 16 64 219 .110 129 .589 6 0-0 
Opponents •.•.......• 14 21 18 60 228 .092 115 .504 8 1-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 14-11 1122:41 19 1.52 82 .812 4 7 0 3 
Total •.•..•••.•••... 14 1257:41 21 1.50 94 .817 6 8 0 4 
Opponents ....••••... 14 1257:41 24 1.72 106 .815 8 6 0 4 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .••••••... 15 9 
-
24 George Fox .•••••.••• 
Opponents •..•..•••.• 9 12 - 21 Opponents ••••.••...• 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox •...••.•.• 115 104 - 219 George Fox .•.•••..•• 
Opponents .•••...•... lOl 127 
-
228 Opponents •••.••.•.•• 
SAVES BY PERIOD lst 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd Total 
30 27 - 57 
23 33 
-
56 
lst 2nd Total 
58 73 - 131 
46 60 
-
106 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••...•... 45 49 - 94 Total .....••••...••....•• 800 995 
Opponents ......••••. 53 53 - 106 Dates/Avg Per Date •....•• 6/133 8/124 
Neutral Site #/Avg ....••. 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 16) 
overall: 6-8 Home: 3-3 Away: 3-5 
Conference: 3-7 Home: 2-3 Away: 1-4 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/04 at Western Baptist 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
09/06/04 at Southern Oregon w 4-1 1- 1- 0 0- 0- 0 150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
09/09/04 at Warner Pacific w 3-0 2- 1- 0 0- 0- 0 50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
09/10/04 CASCADE w 6-0 3- 1- 0 0- 0- 0 75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
* 09/15/04 at Pacific (Ore.) 1-3 L 3- 2- 0 0- l- 0 150 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 09/18/04 at Whitworth 0-1 L 3- 3- 0 0- 2- 0 120 
* 09/19/04 at Whitman l-3 L 3- 4- 0 0- 3- 0 50 Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
* 09/25/04 at Lewis & Clark w 1-0 4- 4- 0 1- 3- 0 107 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 0-2 L 4- 5- 0 1- 4- 0 200 
* 10/03/04 WILLAMETTE 0-3 L 4- 6- 0 1- 5- 0 150 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 1-2 L 4- 7- 0 1- 6- 0 113 Steinfeld, Jill (unassisted) 
* 10/10/04 LINFIELD w 4-1 5- 7- 0 2- 6- 0 140 Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
* 10/13/04 PACIFIC (ORE.) w 2-0 6- 7- 0 3- 6- 0 110 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Jacobs, Lindsay) 
* 10/16/04 WHITMAN 0-3 L 6- 8- 0 3- 7- 0 125 
10/17/04 * WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
10/23/04 *at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
10/24/04 * LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
10/30/04 * at Willamette (dh), 11:30 am 
11/05/04 *at Linfield (dh), 11:00 am 
11/06/04 * PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 6- 8- 0 Total: 14 1795 128 
Conference: 3- 7- 0 Home: 6 800 133 
Home: 3- 3- 0 Away: 8 995 124 
Away: 3- 5- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 15) 
Overall: 6-7 Home: 3-2 Away: 3-5 
Conference: 3-6 Home: 2-2 Away: l-4 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 13-12 6 3 15 28 .214 22 .786 2 0-0 
8 Alexander, Julie 13-12 5 2 12 40 .125 23 .575 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 10-10 4 0 8 18 .222 12 .667 2 0-0 
12 Steinfeld, Jill 13-13 3 2 8 19 .158 12 .632 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 13-ll 2 4 8 ll .182 7 .636 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 10-8 l 1 3 15 .067 6 .400 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 13-10 l 0 2 16 .062 10 .625 1 0-0 
16 Welch, Mackenzie 8-3 l 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 l 0 2 2 .500 2 1. 000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 13-12 0 2 2 9 .ooo 3 .333 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-l 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 8-3 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 13-13 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
ll Holman, Lacey 3-l 0 0 0 4 .000 0 .ooo 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
13 Reti, Ali 6-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .ooo 2 1. 000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 13-ll 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 13-10 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 4-l 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •••..•••••••••. 13 24 16 64 203 .118 120 .591 6 0-0 
Opponents .••..•••... 13 18 16 52 210 .086 104 .495 7 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 13-10 1032:41 16 1.39 74 .822 4 6 0 3 
Total •....••••..•••• 13 1167:41 18 1.39 86 .827 6 7 0 4 
Opponents •.•••.•.••• 13 1167:41 24 1.85 97 .802 7 6 0 3 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox ••..•••••. 15 9 
-
24 George Fox •••••..•.• 
Opponents ••.••.••••. 9 9 - 18 Opponents •••..••...• 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------George Fox .........• 107 96 
-
203 George Fox ••....•••• 
Opponents ....•.••••. 95 115 - 210 Opponents ..•••...... 
SAVES BY PERIOD lst 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd Total 
26 26 
-
52 
21 32 
-
53 
lst 2nd Total 
54 68 
-
122 
44 54 
- 98 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••....... 43 43 - 86 Total ••..••.•••...•..••.. 675 995 
Opponents .....••.... 46 51 
-
97 Dates/Avg Per Date .••••.. 5/135 8/124 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 15) 
Overall: 6-7 Home: 3-2 Away: 3-5 
Conference: 3-6 Home: 2-2 Away: 1-4 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
* 09/15/04 
* 09/18/04 
* 09/19/04 
* 09/25/04 
* 09/26/04 
* 10/03/04 
* 10/09/04 
* 10/10/04 
* 10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
at Pacific (Ore.) 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
PACIFIC (ORE.) 
1-2 L 
w 4-1 
w 3-0 
w 6-0 
1-3 L 
0-1 L 
1-3 L 
w 1-0 
0-2 L 
0-3 L 
1-2 L 
w 4-1 
w 2-0 
* WHITMAN (dh), 12:00 pm 
* WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
*at Willamette {dh), 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 6- 7- 0 
Conference: 3- 6- 0 
Home: 3- 2- 0 
Away: 3- 5- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- o- o 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
4- 4- 0 
4- 5- 0 
4- 6- 0 
4- 7- 0 
5- 7- 0 
6- 7- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
2- 6- 0 
3- 6- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
150 
120 
50 
107 
200 
150 
113 
140 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
110 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Jacobs, Lindsay) 
Dates Total Average 
------- -------
13 1670 128 
5 675 135 
8 995 124 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 12) 
Overall: 5-7 Home: 2-2 Away: 3-5 
Conference: 2-6 Home: 1-2 Away: 1-4 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 A1exander, Julie 12-11 5 2 12 38 .132 22 .579 1 0-0 
19 Stevens, Amber 12-11 4 3 11 23 .174 17 . 739 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 9-9 4 0 8 18 .222 12 .667 2 0-0 
12 Steinfeld, Jill 12-12 3 2 8 18 .167 12 .667 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 12-10 2 4 8 11 .182 7 .636 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 9-7 1 1 3 14 .071 6 .429 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 12-9 l 0 2 14 .071 10 .714 1 0-0 
16 Welch, Mackenzie 8-3 l 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-l 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 12-ll 0 l 1 9 .ooo 3 .333 0 0-0 
17 Roots, Ke1li 8-3 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 12-12 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
ll Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie s-o 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
13 Reti, Ali 6-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 12-10 0 0 0 l .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 12-9 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 4-1 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total ..••••••••••..• 12 22 15 59 192 .115 114 .594 5 0-0 
Opponents ••.•••..... 12 18 16 52 197 .091 100 .508 7 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 
22 Cardwell, Jessica 12-9 945:00 
Total •....••••.••••• 12 1080:00 
Opponents ••••.•.•••. 12 1080:00 
Team saves: 0 
2 1.33 
16 1.52 
18 1.50 
22 1.83 
12 .857 
70 .814 
82 . 820 
93 . 809 
2 
3 
5 
7 
1 
6 
7 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
-------------------- --------------------
George Fox •••.••••.• 14 8 
-
22 George Fox .•.•....•• 26 24 
Opponents ••••••.•.•• 9 9 - 18 Opponents ....•..•.•• 19 31 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
-------------------- --------------------
George Fox .••••••... 102 90 - 192 George Fox ••..••.... 49 61 
Opponents ••••..•••.. 89 108 
-
197 Opponents •••••.•••.. 44 50 
SAVES BY PERIOD lst 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
--------------------
George Fox ..••....•. 42 40 - 82 Total .....••....•........ 
Opponents ...•.....•. 45 48 
-
93 Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
-
-
-
-
Total 
50 
50 
Total 
110 
94 
GFUW 
565 
4/141 
0/0 
OPP 
995 
8/124 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 12) 
Overall: 5-7 Home: 2-2 Away: 3-5 
Conference: 2-6 Home: l-2 Away: l-4 
Date Opponent Score Overall Con£ Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
* 09/15/04 
* 09/18/04 
* 09/19/04 
* 09/25/04 
* 09/26/04 
* 10/03/04 
* 10/09/04 
* 10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
ll/05/04 
J.l/06/04 
* 
* 
* 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
at Pacific (Ore.) 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
WILLAMETTE 
at Pacific Lutheran 
LINFIELD 
1-2 L 
w 4-l 
w 3-0 
w 6-0 
l-3 L 
0-l L 
l-3 L 
w l-0 
0-2 L 
0-3 L 
l-2 L 
w 4-l 
PACIFIC (ORE.}, 4:00pm 
WHITWORTH {dh}, 12:00 pm 
WHITMAN (dh), 12:00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
*at Willamette (dh), 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 5- 7- 0 
Conference: 2- 6- 0 
Home: 2- 2- 0 
Away: 3- 5- 0 
Neutral: 0- o- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- l- 0 
2- l- 0 
3- l- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
4- 4- 0 
4- 5- 0 
4- 6- 0 
4- 7- 0 
5- 7- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- l- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
l- 3- 0 
l- 4- 0 
l- 5- 0 
l- 6- 0 
2- 6- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted} 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
150 
120 
50 
107 
200 
150 
113 
140 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
Alexander, Julie (Steinfeld, Jill) 
Tuttle, Katie (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Alexander, Julie) 
Dates Total Average 
------- -------
12 1560 130 
4 565 141 
8 995 124 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 8) 
Overall: 4-6 Home: 1-2 Away: 3-4 
Conference: 1-5 Home: 0-2 Away: 1-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 10-9 4 1 9 34 .118 20 .588 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 7-7 4 0 8 15 .267 10 .667 2 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 10-8 2 4 8 7 .286 6 .857 0 0-0 
19 Stevens, Amber 10-9 2 3 7 20 .100 15 .750 1 0-0 
12 Steinfeld, Jill 10-10 2 1 5 13 .154 10 . 769 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 7-5 1 0 2 10 .100 5 .500 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 7-3 1 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-1 0 2 2 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 10-9 0 1 1 9 .000 3 .333 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 10-7 0 0 0 12 .ooo 9 .750 0 0-0 
17 Roots, Kelli 8-3 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 10-10 0 0 0 7 .000 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
13 Reti, Ali 5-0 0 0 0 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 10-8 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 10-7 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 4-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total .••••..••...•.. 10 17 12 46 166 .102 103 .620 4 0-0 
Opponents ....•...... 10 15 14 44 161 .093 82 .509 6 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 10-7 765:00 13 1.53 55 .809 2 5 0 2 
Total .•••••...••.... 10 900:00 15 1.50 67 .817 4 6 0 3 
Opponents ••...•..... 10 900:00 17 1.70 86 .835 6 4 0 3 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox ..•••....• 11 6 
-
17 George Fox .•.....••. 
Opponents ••••..•••.. 8 7 - 15 Opponents .....•..•.. 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .•..••••.. 87 79 - 166 George Fox .•.......• 
Opponents ...•..••.•. 73 88 
-
161 Opponents ..•.••....• 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
21 21 
-
42 
19 27 
-
46 
1st 2nd Total 
37 48 
-
85 
36 38 
-
74 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •...•••... 34 33 - 67 Total •.............•.••.. 425 882 
Opponents ...•.•....• 44 42 
-
86 Dates/Avg Per Date ...•... 3/142 7/126 
Neutral Site #/Avg ......• 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 8) 
Overall: 4-6 Home: l-2 Away: 3-4 
Conference: l-5 Home: 0-2 Away: l-3 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
* 09/15/04 
* 09/18/04 
* 09/19/04 
* 09/25/04 
* 09/26/04 
* 10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
at Pacific (Ore.) 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
WILLAMETTE 
l-2 L 
w 4-l 
w 3-0 
w 6-0 
l-3 L 
0-l L 
l-3 L 
w l-0 
0-2 L 
0-3 L 
*at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
* 
LINFIELD (dh), 12:00 pm 
* 
PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
* 
WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
* WHITMAN (dh), 12:00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
*at Willamette (dh), 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 6- 0 
Conference: 1- 5- 0 
Home: 1- 2- 0 
Away: 3- 4- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
4- 4- 0 
4- 5- 0 
4- 6- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
150 
120 
50 
107 
200 
150 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Dates Total Average 
------- -------
10 1307 131 
3 425 142 
7 882 126 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 2) 
Overall: 4-5 Home: 1-1 Away: 3-4 
Conference: 1-4 Home: 0-1 Away: 1-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 9-8 4 1 9 30 .133 18 .600 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 6-6 4 0 8 12 .333 8 .667 2 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 9-7 2 4 8 7 .286 6 .857 0 0-0 
19 Stevens, Amber 9-8 2 3 7 17 .118 13 .765 1 0-0 
12 Steinfeld, Jill 9-9 2 1 5 ll .182 9 .818 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 6-4 1 0 2 8 .125 4 .500 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 6-3 1 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-1 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 9-8 0 1 1 8 .ooo 2 .250 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 9-6 0 0 0 ll .ooo 9 .818 0 0-0 
17 Roots, Kelli 7-3 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 9-9 0 0 0 7 .000 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
20 Skje1stad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
13 Reti, Ali 4-0 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 9-7 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 9-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 3-1 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 9-8 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total •...•••..•...•. 9 17 12 46 150 .113 94 .627 4 0-0 
Opponents .••••.•.••• 9 12 13 37 137 .088 69 .504 5 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 9-6 675:00 10 1.33 45 .818 2 4 0 2 
Total ••.••..•.••.... 9 810:00 12 1.33 57 .826 4 5 0 3 
Opponents ••......... 9 810:00 17 1.89 77 .819 5 4 0 2 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox ..•....•.. 11 6 
-
17 George Fox ••••..•.•. 
Opponents •.•.•••..•. 7 5 
-
12 Opponents .•••....•.. 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- ----- --------------------
George Fox •......... 78 72 
-
150 George Fox ....••...• 
Opponents .•...••.... 66 7l 
-
137 Opponents ..••...•..• 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
20 19 
-
39 
18 18 
-
36 
1st 2nd Total 
35 43 - 78 
31 32 
-
63 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- ----- ---------------------------------------------------
George Fox ....•..... 31 26 
-
57 Total ..••••.•..••....•••. 275 882 
Opponents .....•..•.• 38 39 
-
77 Dates/Avg Per Date .•••... 2/138 7/126 
Neutral Site #/Avg ••..••• 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Oct. 2) 
Overall: 4-5 Home: 1-1 Away: 3-4 
Conference: 1-4 Home: 0-1 Away: 1-3 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
* 09/15/04 
* 09/18/04 
* 09/19/04 
* 09/25/04 
* 09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
* 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
at Pacific (Ore.) 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND 
WILLAMETTE (dh) 1 
1-2 L 
w 4-1 
w 3-0 
w 6-0 
1-3 L 
0-1 L 
1-3 L 
w 1-0 
0-2 L 
12:00 pm 
*at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
* LINFIELD (dh) I 12:00 pm 
* PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
* WHITWORTH (dh) I 12:00 pm 
* WHITMAN (dh) I 12:00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
* at Willamette (dh) 1 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 5- 0 
Conference: 1- 4- 0 
Home: 1- 1- 0 
Away: 3- 4- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
4- 4- 0 
4- 5- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
150 
120 
50 
107 
200 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Dates Total Average 
------- -------
9 1157 129 
2 275 138 
7 882 126 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 25) 
Overall: 4-4 Home: 1-0 Away: 3-4 
Conference: 1-3 Home: 0-0 Away: 1-3 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 8-8 4 1 9 27 .148 15 .556 1 0-0 
4 Atkinson, Emily S-5 4 0 8 10 .400 7 .700 2 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 8-6 2 4 8 7 .286 6 .857 0 0-0 
19 Stevens, Amber 8-8 2 3 7 16 .125 12 .750 1 0-0 
12 Steinfeld, Jill 8-8 2 1 5 11 .182 9 .818 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie S-2 1 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany S-4 1 0 2 7 .143 3 .429 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-1 0 2 2 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 8-8 0 1 1 8 .ooo 2 .250 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 8-6 0 0 0 11 .ooo 9 .818 0 0-0 
17 Roots, Kelli 6-2 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 8-8 0 0 0 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 2-0 0 0 0 4 .ooo 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie s-o 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
20 Skje1stad, Rachae1 2-0 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
13 Reti, Ali 4-0 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 8-6 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 8-5 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 8-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total .•...•••....•.. 8 17 12 46 141 .121 87 .617 4 0-0 
Opponents •••...•..•. 8 10 12 32 119 .084 58 .487 4 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 8-5 585:00 8 1.23 36 .818 2 3 0 2 
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
Total .....•......... 8 720:00 10 1.25 48 .828 4 4 0 3 
Opponents •.•........ 8 720:00 17 2.12 70 .805 4 4 0 1 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox ••.....••. 11 6 
-
17 George Fox ••.•••...• 
Opponents •••..•.•.•. 5 5 
-
10 Opponents •.••.•.•.•. 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .•••••...• 74 67 - 141 George Fox .•.....••. 
Opponents .••...•••.. 56 63 
-
119 Opponents ..•.••....• 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
18 18 - 36 
16 14 
-
30 
1st 2nd Total 
28 37 - 65 
26 28 - 54 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .•........ 28 20 - 48 Total ...••.......•..•.••. 75 882 
Opponents .••••..••.. 35 35 
-
70 Dates/Avg Per Date ....•.. 1/75 7/126 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Sept. 25) 
Overall: 4-4 Home: 1-0 Away: 3-4 
Conference: 1-3 Home: 0-0 Away: 1-3 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
* 09/15/04 
* 09/18/04 
* 09/19/04 
* 09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
* 
* 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
at Pacific (Ore.) 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PUGET SOUND (dh), 
1-2 L 
w 4-1 
w 3-0 
w 6-0 
1-3 L 
0-1 L 
1-3 L 
w 1-0 
12:00 pm 
WILLAMETTE (dh), 12:00pm 
*at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
* LINFIELD (dh), 12:00 pm 
* PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
* WHITWORTH (dh) , 12:00 pm 
* WHITMAN (dh), 12:00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
* at Willamette (dh), 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest conference game (dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 4- 0 
Conference: 1- 3- 0 
Home: 1- 0- 0 
Away: 3- 4- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
4- 4- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
1- 3- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
150 
120 
50 
107 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Dates Total Average 
------- -------
8 957 120 
1 75 75 
7 882 126 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 24) 
Overall: 3-4 Home: 1-0 Away: 2-4 
Conference: 0-3 Home: 0-0 Away: 0-3 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 7-7 4 1 9 23 .174 13 .565 0 0-0 
19 Stevens, Amber 7-7 2 3 7 14 .143 11 .786 1 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 7-6 2 3 7 6 .333 5 .833 0 o-o 
4 Atkinson, Emily 4-4 3 0 6 9 .333 6 .667 1 0-0 
12 Steinfeld, Jill 7-7 2 1 5 10 .200 8 .BOO 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 4-3 1 0 2 4 .250 3 .750 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 o-o 
16 Welch, Mackenzie 4-1 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-1 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 7-7 0 1 1 6 .000 1 .167 0 0-0 
17 Roots, Kelli 6-2 0 0 0 9 .000 5 .556 0 o-o 
10 Tuttle, Katie 7-5 0 0 0 9 .000 8 .889 0 0-0 
5 Beck, Cherie 7-7 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 o-o 
11 Holman, Lacey 2-0 0 0 0 4 .000 0 .000 0 o-o 
15 Wagner, Melanie s-o 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 2-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 o-o 
13 Reti, Ali 4-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 7-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Meador, Heidi 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 7-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 7 16 11 43 119 .134 77 .647 2 o-o 
Opponents ........... 7 10 12 32 114 .088 57 .500 4 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 7-4 495:00 8 1.45 35 .814 1 3 0 1 
Total ............... 7 630:00 10 1.43 47 .825 3 4 0 2 
Opponents ........... 7 630:00 16 2.29 61 . 792 4 3 0 1 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .......... 11 5 - 16 George Fox .......... 
Opponents ........... 5 5 - 10 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .......... 60 59 - 119 George Fox .......... 
Opponents ........... 55 59 - 114 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
15 15 - 30 
13 14 
-
27 
1st 2nd Total 
25 35 - 60 
25 26 - 51 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 28 19 
-
47 Total .................... 75 775 
Opponents ........... 29 32 - 61 Dates/Avg Per Date ....... 1/75 6/129 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Sept. 24) 
Overall: 3-4 Home: 1-0 Away: 2-4 
Conference: 0-3 Home: 0-0 Away: 0-3 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
* 09/15/04 
* 09/18/04 
* 09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
at Pacific (Ore.) 
at Whitworth 
at Whitman 
1-2 L 
w 4-1 
w 3-0 
w 6-0 
1-3 L 
0-1 L 
1-3 L 
* at Lewis & Clark, 12:00 pm 
* PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
* WILLAMETTE (db) , 12:00 pm 
*at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
* LINFIELD (dh), 12:00 pm 
* PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
* WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
* WHITMAN (db) , 12: 00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
*at Willamette (dh), 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 4- 0 
Conference: 0- 3- 0 
Home: 1- 0- 0 
Away: 2- 4- 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: o- o- o 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
o- o- o 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
o- 3- o 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 
150 
50 
75 
150 
120 
50 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Welch, Mackenzie (Stevens, Amber) 
Dates Total Average 
------- -------
7 850 121 
1 75 75 
6 775 129 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 14) 
Overall: 3-1 Home: 1-0 Away: 2-1 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 
6 Luginbill, Kiersten 
4 Atkinson, Emily 
19 Stevens, Amber 
12 Steinfeld, Jill 
23 DeGraff, Stephanie 
18 Anselmi, Brittany 
2 Jacobs, Lindsay 
17 Roots, Kelli 
10 Tuttle, Katie 
21 Tronson, Amaris 
11 Holman, Lacey 
5 Beck, Cherie 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Reti, Ali 
15 Wagner, Melanie 
9 Zirschky, Bethany 
22 Cardwell, Jessica 
16 Welch, Mackenzie 
14 Meador, Heidi 
7 Tyhurst, Jenn 
3 Noyd, Melissa 
Total ....••.••...... 
Opponents .•••.•.•... 
4-4 
4-3 
4-4 
4-4 
4-4 
3-0 
2-0 
4-4 
4-l 
4-2 
4-4 
2-0 
4-4 
2-0 
3-0 
3-0 
1-1 
4-1 
2-1 
1-0 
4-4 
4-4 
4 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
3 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
4 
9 20 
7 5 
6 9 
6 12 
5 7 
2 2 
2 5 
1 4 
0 9 
0 9 
0 4 
0 4 
0 4 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
38 100 
10 49 
.200 
.400 
.333 
.167 
.286 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.140 
.061 
12 .600 
4 .800 
6 .667 
9 . 750 
5 .714 
2 1.000 
3 .600 
0 .ooo 
5 .556 
8 .889 
3 . 750 
0 . 000 
2 .500 
2 1. 000 
0 .ooo 
0 .000 
1 1.000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 . 000 
0 .ooo 
62 . 620 
25 . 510 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She 
22 Cardwell, Jessica 4-l 
21 Tronson, Amaris 3-3 
Total............... 4 
Opponents ........... 4 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......•... 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ....••..... 
SAVES BY PERIOD 
1st 2nd 
10 
2 
4 
1 
1st 2nd 
52 48 
19 30 
1st 2nd 
225:00 
135:00 
360:00 
360:00 
Total 
14 
3 
Total 
100 
49 
Total 
1 
2 
3 
14 
0.40 
1.33 
0.75 
3.50 
10 .909 
12 .857 
22 .880 
48 .774 
1 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ...•...... 
Opponents .•......•.. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .....••... 
Opponents ......•.... 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd 
12 
6 
9 
9 
1st 2nd 
14 21 
14 14 
Total 
21 
15 
Total 
35 
28 
GFUW OPP 
George Fox .....•...• 
Opponents .......... . 
12 lO 
23 25 
22 
48 
Total .....•......•.•..... 
Dates/Avg Per Date .•..... 
Neutral Site #/Avg •...... 
75 
l/75 
0/0 
455 
3/152 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Sept. 14) 
Overall: 3-1 Home: 1-0 Away: 2-1 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
1-2 L 
w 4-1 
w 3-0 
w 6-0 
* at Pacific (Ore.), 4:00 pm 
*at Whitworth (dh), 12:00 pm 
*at Whitman (dh), 12:00 pm 
* at Lewis & Clark, 12:00 pm 
* PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
* WILLAMETTE (dh), 12:00 pm 
*at Pacific Lutheran (dh), 12:00 
* LINFIELD (dh), 12:00 pm 
* PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
* WHITWORTH ( dh) , 12:00 pm 
* WHITMAN ( dh) , 12:00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
* at Willamette (dh)' 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 1- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 1- 0- 0 
Away: 2- 1- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
pm 
am 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 Steinfeld, Jill (unassisted) 
150 Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
50 Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
75 Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Dates Total Average 
------- -------
4 530 132 
1 75 75 
3 455 152 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 17} 
overall: 3-2 Home: 1-0 Away: 2-2 
Conference: 0-1 Home: 0-0 Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 5-5 4 1 9 21 .190 13 .619 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 5-4 2 3 7 5 .400 4 .800 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 4-4 3 0 6 9 .333 6 .667 l 0-0 
19 Stevens, Amber 5-5 2 2 6 13 .154 10 .769 l 0-0 
12 Steinfeld, Jill 5-5 2 l 5 8 .250 6 .750 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 2-l l 0 2 3 .333 2 .667 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 l 0 2 2 .500 2 l. 000 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 2-0 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 5-5 0 l 1 4 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
17 Roots, Kelli 5-2 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 5-3 0 0 0 9 .000 8 .889 0 0-0 
5 Beck, Cherie 5-5 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 5-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
ll Holman, Lacey 2-0 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 2-0 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 4-0 0 0 0 2 .ooo l .500 0 0-0 
13 Reti, Ali 4-0 0 0 0 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 3-l 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 5-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 5-5 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 5-5 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total .....••..•..••. 5 15 10 40 108 .139 69 .639 2 0-0 
Opponents .•.......•. 5 6 6 18 63 .095 33 .524 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
22 Cardwell, Jessica 5-2 315:00 4 1.14 15 .789 l l 0 l 
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 l 0 0 
Total ..........•.•.. 5 450:00 6 1.20 27 .818 3 2 0 2 
Opponents .•••.....•. 5 450:00 15 3.00 54 .783 2 3 0 0 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- -----
--------------------George Fox ..•......• 10 5 
-
15 George Fox •••....•.. 
Opponents ..••.•....• 4 2 
-
6 Opponents ••••....••. 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- -----
--------------------
George Fox .•..•...•• 55 53 
-
108 George Fox ...••••... 
Opponents .••...•...• 28 35 
-
63 Opponents ...•••..... 
lst 2nd Total 
13 10 
-
23 
7 10 
-
17 
lst 2nd Total 
17 27 - 44 
20 18 - 38 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •...•....• 
Opponents ...••••...• 
1st 2nd 
15 12 
26 28 
Total 
27 
54 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ......••.........•.. 
Dates/Avg Per Date ..•••.• 
Neutral Site #/Avg ...... . 
GFUW 
75 
1/75 
0/0 
OPP 
605 
4/151 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Results (thru Sept. 17) 
Overall: 3-2 Home: 1-0 Away: 2-2 
Conference: 0-l Home: 0-0 Away: 0-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/04/04 
09/06/04 
09/09/04 
09/10/04 
* 09/15/04 
09/18/04 
09/19/04 
09/25/04 
09/26/04 
10/03/04 
10/09/04 
10/10/04 
10/13/04 
10/16/04 
10/17/04 
10/23/04 
10/24/04 
10/30/04 
11/05/04 
11/06/04 
at Western Baptist 
at Southern Oregon 
at Warner Pacific 
CASCADE 
at Pacific (Ore.) 
1-2 L 
w 4-1 
w 3-0 
w 6-0 
1-3 L 
*at Whitworth (dh), 12:00 pm 
*at Whitman (dh), 12:00 pm 
* at Lewis & Clark, 12:00 pm 
* PUGET SOUND (dh), 12:00 pm 
* WILLAMETTE (dh), 12:00 pm 
*at Pacific Lutheran (dh), 12:00 pm 
* LINFIELD (dh), 12:00 pm 
* PACIFIC (ORE.), 4:00pm 
* WHITWORTH (dh), 12:00 pm 
* WHITMAN (dh) I 12:00 pm 
*at Puget Sound (dh), 12:00 pm 
* LEWIS & CLARK, 12:00 pm 
* at Willamette (dh) 1 11:30 am 
*at Linfield (dh), 11:00 am 
* PACIFIC LUTHERAN (dh), 11:00 am 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 2- 0 
Conference: 0- 1- 0 
Home: 1- 0- 0 
Away: 2- 2- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
2- 1- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
255 
150 
50 
75 
150 
Steinfeld, Jill (unassisted) 
Stevens, Amber (unassisted) 
Stevens, Amber (Luginbill, Kiersten) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Atkinson, Emily (Steinfeld, Jill) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber) 
Luginbill, Kiersten (unassisted) 
Alexander, Julie (Jacobs, Lindsay) 
Atkinson, Emily (Luginbill, Kiersten) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Luginbill, Kiersten (Stevens, Amber) 
Alexander, Julie (Luginbill, Kiersten) 
Steinfeld, Jill (Anselmi, Brittany) 
DeGraff, Stephanie (Anselmi, Brittany) 
Zirschky, Bethany (unassisted) 
Dates Total Average 
------- -------
5 680 136 
1 75 75 
4 605 151 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Nov. 5) 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 19-18 8 5 21 41 .195 29 .707 3 0-0 
8 Alexander, Julie 19-18 6 5 17 59 .102 32 .542 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 15-15 5 0 10 23 .217 16 .696 2 0-0 
16 Welch, Mackenzie 12-4 5 0 10 14 .357 10 .714 0 o-o 
12 Steinfeld, Jill 19-19 4 2 10' 30 .133 18 .600 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 18-16 2 5 9 17 .118 12 .706 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 15-13 3 1 7 26 .115 13 .500 2 0-0 
10 Tuttle, Katie 18-15 2 0 4 24 .083 15 .625 1 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 18-17 0 2 2 11 .ooo 5 .455 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 5-2 0 2 2 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 13-4 0 0 0 9 .ooo 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 19-19 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 8-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 8-0 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 4-1 0 0 0 4 .000 0 .ooo 0 0-0 
13 Reti, Ali 9-1 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 19-17 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 19-16 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 6-1 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 12-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ••••••••••••••• 19 36 22 94 288 .125 172 .597 9 0-0 
Opponents •••••••.••• 19 33 25 91 344 .096 186 .541 10 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 4-3 140:50 2 1.28 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 19-16 1566:51 31 1.78 140 .819 7 9 0 4 
Total ••..••••.•••••• 19 1707:41 33 1.74 153 .823 9 10 0 5 
Opponents ••••.•••••• 19 1707:41 36 1.90 137 .792 10 9 0 5 
Team saves: 1 
Pacific Lutheran OVerall rndividual Statistics (Through games of Nov 05, 2004) 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
00 Chase, Liz 4-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Blackburn, Alyssa 3-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Bosley, Kim 18-17 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
3 Tachibana, Shauna 18-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
4 Lider, Brita 18-18 3 3 9 22 .136 13 .591 2 0-0 
5 Kling, Stefka 13-1 2 0 4 6 .333 3 .500 1 0-0 
6 Fisher, Laura 16-6 0 1 1 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
7 Lyski, Mindy 17-17 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
8 Burleson, Alyssa 18-18 1 0 2 16 .062 7 .438 0 o-o 
9 Gabler, Andrea 18-18 7 2 16 31 .226 18 .581 3 o-o 
10 Buitrago, Melissa 18-17 4 1 9 15 .267 8 .533 1 0-0 
11 Hodges, Sarah 16-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
12 Ewen, Emil-y. 14-4 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 o-o 
13 rronside, Jenny 18-18 2 0 4 7 .286 2 .286 0 0-0 
14 Bonino, Laura 12-0 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
15 Oehmcke, Jackie 15-14 1 3 5 19 .053 11 .579 0 0-0 
16 Roeder, Nicole 18-17 2 1 5 14 .143 8 .571 1 o-o 
17 Vanden Bos, Breann 18-18 0 0 0 7 .000 3 .429 0 0-0 
18 Uzarek, Alicia 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ••••••••••••••• 18 22 12 56 149 .148 77 .517 8 o-o 
Opponents ••••••••.•• 18 29 15 73 199 .146 89 .447 8 1-3 
1-- -GOAL AVERAGE-- -I I--SAVES--I I----RECORD----I 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Blackburn, Alyssa 2-1 25:45 0 o.oo 0 .ooo 0 0 0 0 
1 Bosley, Kim 18-16 1605:14 28 1.57 57 .671 8 8 2 3 
00 Chase, Liz 2-0 30:45 1 2.93 4 .800 0 0 0 0 
Total ••••••.•••••••• 18 1661:44 29 1.57 62 .681 8 8 2 3 
Opponents •••••••••.• 18 1661:44 22 1.19 55 .714 8 8 2 7 
Team saves: 1 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 16) 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 14-13 6 3 15 31 .194 24 .774 2 0-0 
8 Alexander, Julie 14-13 5 2 12 44 .114 25 .568 1 o-o 
4 Atkinson, Emily 11-11 4 0 8 18 .222 12 .667 2 0-0 
12 Steinfeld, Jill 14-14 3 2 8 23 .130 14 .609 0 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 14-12 2 4 8 1,1 .182 7 .636 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 11-9 1 l 3 18 .056 7 .389 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 14-ll 1 0 2 18 .056 12 .667 1 0-0 
16 Welch, Mackenzie 9-3 1 0 2 7 .143 4 .571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 14-13 0 2 2 9 .ooo 3 .333 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-l 0 2 2 5 .000 3 .600 0 0-0 
17 Roots, Kelli 8-3 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 14-14 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 .000 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
13 Reti, Ali 6-0 0 0 0 3 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 14-12 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 o-o 
22 Cardwell, Jessica 14-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Meador, Heidi 4-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total •.......•.••... 14 24 16 64 219 .110 129 .589 6 o-o 
Opponents ........... 14 21 18 60 228 .092 115 .504 8 l-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 l 0 
22 Cardwell, Jessica 14-ll 1122:41 19 1.52 82 .812 4 7 0 
Total •....•.••.•.... 14 
Opponents ........... 14 
Team saves: 0 
Whitworth Overall Individual 
## Name GP-GS 
1 Miller, Jenn 12-12 
2 Leavitt, Rachel 13-10 
3 Thibodeau, Greta 13-0 
4 Anderson, Ashli 12-12 
5 Painter, Diana 2-0 
6 Nakasone, Erin 6-0 
7 Troxel, Ashley 12-4 
8 Hagerott, Jael 13-13 
9 Hudson, Meghan 13-12 
10 Hultgrenn, Mary 13-12 
11 Crawford, Amy 13-12 
12 Brogden-Thome, Sarah 13-8 
13 Jones, Katy 13-11 
14 Williams, Marissa 12-6 
15 Hall, Jennifer 13-2 
16 Fisk, Ashley 13-13 
17 Rucinski~ Jody 13-13 
18 Tisthammer, Kara 10-1 
19 Starkey, Nicole 11-1 
22 Motz, Leah 2-1 
23 Townsend, Lorin 1-0 
Total ••............. 13 
Opponents. . • . • • • . • . . 13 
1257:41 21 1.50 94 .817 
1257:41 24 1.72 106 .815 
Statistics (Through games of Oct 16, 
1------------SHOTS------------1 
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A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW 
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1 
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16 
5 
0 0 
6 33 
2 19 
3 6 
1 1 
0 1 
1 3 
18 48 
0 14 
18 28 
0 1 
2 9 
2 15 
4 14 
3 9 
12 24 
0 2 
2 7 
0 3 
0 0 
0 0 
74 237 
25 98 
.ooo 
.091 
.053 
.167 
.000 
.ooo 
.ooo 
.104 
.000 
.321 
.000 
.000 
.067 
.143 
.111 
.2p8 
.ooo 
.143 
.ooo 
.000 
.000 
.122 
.102 
0 . 000 0 
20 .606 2 
11 .579 1 
4 . 667 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
2 . 667 0 
26 .542 1 
9 • 643 0 
18 .643 3 
1 1.000 0 
3 . 333 0 
8 . 533 0 
8 .571 0 
6 . 667 1 
13 .542 2 
1 .500 0 
3 .429 0 
1 .333 0 
0 . 000 0 
0 .ooo 0 
136 .574 10 
47 .480 2 
6 8 
8 6 
2004) 
PK-ATT 
0-0 
0-0 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
3-3 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
4-4 
2-2 
0 
0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
l Miller, Jenn 
22 Motz, Leah 
Total ••......•.••... 
Opponents •••........ 
Team saves: 1 
12-11 
2-1 
13 
13 
1061:13 
135:00 
1196:13 
1196:13 
7 
3 
10 
29 
0.59 
2.00 
0.75 
2.18 
33 
3 
37 
107 
.825 
.500 
.787 
. 787 
9 
0 
9 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
0 
1 
1 
5 
0 
6 
0 
0 
3 
4 
4 
George Fox University "Bruins" 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 15) 
1---------- - -SHOTS---- - ---- -- -1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19 Stevens, Amber 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
12 Steinfeld, Jill 
6 Luginbill, Kiersten 
9 Zirschky, Bethany 
10 Tuttle, Katie 
16 Welch, Mackenzie 
23 DeGraff, Stephanie 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Anselmi, Brittany 
17 Roots, Kelli 
5 Beck , Cherie 
21 Tronson, Amaris 
11 Holman, Lacey 
15 Wagner, Melanie 
13 Reti, Ali 
20 Skjelstad, Rachael 
3 Noyd , Melissa 
22 Cardwell, Jessica 
14 Meador, Heidi 
13-12 
13-12 
10 - 10 
13-13 
13-11 
10-8 
13-10 
8-3 
4-0 
13-12 
3-1 
8-3 
13 - 13 
6 - 4 
3-1 
S-0 
6-0 
3 - 1 
13-11 
13-10 
4-1 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 
Total . ......... • .... 13 
Opponents . . ......... 13 
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.222 12 .667 
. 158 12 . 632 
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.500 2 1.000 
. 000 3 . 333 
. 000 3 .600 
.000 5 . 556 
.000 4 . 571 
.000 3 . 750 
. 000 0 . 000 
. 000 2 .667 
. 000 0 .000 
.000 2 1.000 
. 000 0 .000 
.000 0 .000 
. 000 0 . . 000 
. 000 0 .000 
.118 120 . 591 
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2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0-0 
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0-0 
0 - 0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
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0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
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0-0 
0-0 
0-0 
1- - -GOAL AVERAGE-- -I 1- -SAVES- -I 1--- -RECORD--- -I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
21 Tronson , Amaris 3-3 
22 Cardwell, Jessica 13 - 10 
Total . . .. . .. . . . . . . .. 13 
Opponents. . • • . . . . • . . 13 
Team saves: 0 
135 : 00 
1032 : 41 
1167 : 41 
1167:41 
2 
16 
18 
24 
1. 33 
1.39 
1.39 
1. 85 
12 
74 
86 
97 
. 857 
. 822 
.827 
.802 
2 
4 
6 
7 
1 
6 
7 
6 
Whitman Overall Individual Statistics (Through games of Oct 13, 2004) 
Overall: 8-4-1 Conf: 5-3-1 Home: 4-2-0 Away: 3-1 - 1 Neut : 1-1-0 
1------- - -- - -SHOTS------------1 
## Name GP - GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK - ATT 
0 Avery, Katie 
1 Owen, Annie 
2 Warner, Vanessa 
3 Frame, Erin 
4 Mackenzie, Kara 
5 Boese, Kim 
6 Chisholm, Hillary 
7 Telfer, Jennifer 
8 Neal, Betsy 
9 Hoffman , Mckenzie 
10 Marshall, Emily 
11 Schmitz, Katie 
12 Arthur, Sammie 
14 Wymer, Linsday 
15 DeYoung, Lauren 
16 Hashim, Sanalie 
17 Toy, Jennifer 
19 Berndt, Kristen 
20 Adrian, Lauren 
21 McConville, Megan 
22 Healey, Shae 
11-0 
13-12 
13-1 
13-12 
13-12 
12-11 
12-11 
13-12 
11-0 
13-12 
12-0 
13-12 
13-12 
13-12 
13-12 
1-0 
13-0 
13-0 
S-0 
13-1 
6-0 
Total ...... .. . .. .... 13 
Opponents. . • . . . . . . . • 13 
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5 
1 
2 
2 
1 
3 
0 
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0 
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. 000 0 
.000 0 
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9 . 562 0 
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6 .500 0 
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I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I- - --RECORD- ---I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Avery, Katie 1-0 
1 Owen, Annie 13-5 
Total ... ... ...... . .. 13 
Opponents .......... . 13 
Team saves : 2 
15 : 00 
1185 : 00 
1200 : 00 
1200:00 
0 
18 
18 
26 
0 . 00 
1.37 
1.35 
1. 95 
0 . 000 
55 . 7 53 
57 . 7 60 
90 . 776 
0 
7 
7 
4 
0 
4 
4 
7 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
4 
3 
0 
3 
4 
3 
George Fox University •Bruins• 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 9) 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG'Is GW PK-AT'l' 
------------------------------------------------------------------------8 Alexander, Julie 11-10 4 1 9 34 .118 20 .588 1 o-o 
4 Atkinson, Emily 8-8 4 0 8 15 .267 10 .667 2 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 11-9 2 4 8 7 .286 6 .857 0 o-o 
12 Steinfeld, Jill 11-11 3 1 7 16 .188 11 .688 0 0-0 
19 Stevens, Amber 11-10 2 3 7 20 .100 15 .750 1 o-o 
9 Zirschky, Bethany 8-6 l 0 2 11 .091 5 .455 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 8-3 1 0 2 7 .143 4 .571 0 o-o 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 o-o 
18 Anselmi, Brittany 3-l 0 2 2 5 .ooo 3 .600 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 11-10 0 1 1 9 .ooo 3 .333 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 11-8 0 0 0 12 .ooo 9 .750 0 o-o 
17 Roots, Kelli 8-3 0 0 0 9 .000 5 .556 0 o-o 
5 Beck, Cherie 11-11 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-l 0 0 0 4 .ooo 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 o-o 
20 Skjelstad, Rachael 3-l 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 o-o 
13 Reti, Ali s-o 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 11-9 0 0 0 l .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 11-8 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Meador, Heidi 4-l 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
7 Tyhurst, Jenn 10-8 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 
Total. ••••.••••••••• 11 18 12 48 170 .106 104 .612 4 o-o 
Opponents •.••••••••• 11 17 15 49 171 .099 86 .503 7 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 0 
22 Cardwell, Jessica 11-8 855:00 15 1.58 57 .792 2 6 0 2 
Total .••••.•••.••.•. 11 990:00 17 1.55 69 .802 4 7 0 3 
Opponents ..•••.••••. 11 990:00 18 1.64 87 .829 7 4 0 3 
Team saves: 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linfield Overall J:ndividual Statistics (Through games of Oct 10, 2004) 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG'Is GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------1 Cartmill, Allison 11-10 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
2 Crossman, Erica 8-7 5 1 ll 14 .357 12 .857 1 0-0 
3 Williams, Maura 8-5 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
4 Cetak, Kali 7-1 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
6 Smith, Mindy 10-9 0 0 0 6 .ooo 3 .500 0 0-0 
7 Reuland, Nellie 10-9 0 0 0 19 .ooo ll .579 0 0-0 
8 Nauman, Kelsey 10-9 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
9 Jordan, Caitlyn 10-3 0 0 0 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
10 Peters, Patricia 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
10 Covey, Ashley 7-5 3 0 6 11 .273 9 .818 l 0-0 
11 Edstrom, Sarah 1-l 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
12 Gilchrist, Stephanie 10-8 2 0 4 3 .667 2 .667 0 0-0 
13 Richwine, Anna 6-4 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
15 Wochnick, Kathleen 9-8 0 0 0 3 .ooo l .333 0 0-0 
16 Vickers, Laura 10-6 0 0 0 8 .ooo 2 .250 0 0-0 
17 Stoltz, Chelsey 10-9 0 1 l 15 .ooo 6 .400 0 o-o 
18 Korneder, Cassie 10-8 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
19 Wood, Heidi 9-8 l 0 2 5 .200 3 .600 0 o-o 
23 Luopa, Laila 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
24 Walker, Katie 2-0 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total. •.•••.•••.•••• 11 11 2 24 95 .116 53 .558 2 0-0 
Opponents •..•••.•••. 11 25 12 62 182 .137 76 .418 8 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------1 Cartmill, Allison 11-!1 1030:00 25 2.18 70 .737 2 6 0 2 
Total •••.••••••••••• 11 1030:00 25 2.18 70 .737 2 6 0 2 
Opponents .••••.•.••• 11 1030:00 11 0.96 44 .800 6 2 0 4 
Team saves: 0 
George Fox University "Bruins• 2004 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 2) 
Overall: 4-5 Home: 1-1 Away: 3-4 
Conference: 1-4 Home: 0-1 Away: 1-3 
1------------SHOTS---- - -------1 
II# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG'Is GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 9-8 4 1 9 30 .133 18 .600 1 0-0 
4 Atkinson, Emily 6-6 4 0 8 12 . 333 8 .667 2 0-0 
6 Luginbill, Kiersten 9-7 2 4 8 7 .286 6 .857 0 0-0 
19 Stevens, Amber 9-8 2 3 7 17 .118 13 .765 1 0-0 
12 Steinfeld, Jill 9-9 2 1 5 11 . 182 9 .818 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 6-4 1 0 2 8 .125 4 .500 0 0-0 
16 Welch, Mackenzie 6-3 1 0 2 7 .143 4 . 571 0 0-0 
23 DeGraff, Stephanie 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
18 Anselmi, Brittany 3-1 0 2 2 5 .000 3 . 600 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 9-8 0 1 1 8 . 000 2 .250 0 0-0 
10 Tuttle, Katie 9-6 0 0 0 11 .000 9 .818 0 0-0 
17 Roots, Kelli 7-3 0 0 0 9 .000 5 .556 0 0-0 
5 Beck, Cherie 9-9 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
21 Tronson, Amaris 6-4 0 0 0 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
11 Holman, Lacey 3-1 0 0 0 4 . ooo 0 .000 0 0-0 
15 Wagner, Melanie 5-0 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
20 Skjelstad, Rachael 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
13 Reti, Ali 4-0 0 0 0 2 .000 0 . 000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 9-7 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
22 Cardwell, Jessica 9-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Meador, Heidi 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 - 0 
7 Tyhurst, Jenn 9-8 0 0 0 0 . 000 0 .ooo 0 0-0 
Total. •••••••••••••• 9 17 12 46 150 .113 94 .627 4 0-0 
Opponents .•• • • •• •• • • 9 12 13 37 137 .088 69 .504 5 0-0 
I---GOAL AVERAGE - --I I--SAVES-- I I----RECORD----I 
II# Name GP - GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
21 Tronson, Amaris 3-3 135:00 2 1.33 12 .857 2 1 0 
22 Cardwell, Jessica 9-6 675:00 10 1.33 45 .818 2 4 2 
Total .••••.•••.•.••• 9 810:00 12 1.33 57 .826 4 5 0 3 
Opponents ••••••••••• 9 810:00 17 1.89 77 .819 5 4 0 2 
Team saves: 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Willamette Overall Individual Statistics (Through games of Oct 02, 2004) 
1------------SHOTS------------ 1 
!Ill Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG'Is GW PK-ATT 
----------- -------------------------------------------------------------
00 Muramoto,Kristin 5-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Woody,Kari 9 - 8 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
1 Krykos, April 6-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
2 Baez,Naomi 9-9 0 1 1 7 .ooo 4 .571 0 0 - 0 
3 Tenold,Allie 8-3 0 0 0 1 .000 0 . 000 0 0-0 
4 Edmunds, Kris ti 9-9 1 0 2 3 .333 0 .000 0 0-0 
5 Gregoire,Michelle 9-8 3 1 7 23 .130 9 .391 0 0-0 
6 Dahl, Nicole 9-9 3 2 8 9 .333 6 .667 0 0-0 
7 Hanson, Mariah 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Ulmansiek,Laura 9-9 1 5 7 22 .045 8 .364 0 0-1 
9 Butler,Susan 9-9 4 1 9 16 .250 9 .562 1 0-0 
10 Morse,Marian 3-1 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
11 Hindman,Brenna 9-9 3 3 9 19 .158 8 .421 1 0-0 
12 Brossman, Stephanie 6-0 0 1 1 1 .ooo 1 1.000 0 0 - 0 
13 Forsyth,Kara 9-9 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
14 Lammers,Jessica 9-9 1 0 2 10 .100 4 .400 1 0-0 
15 Rhodes,Emily 3-0 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Du Nann,Danielle 7-0 0 0 0 1 . 000 0 . 000 0 0-0 
17 Reinert, Cla.ire 7 - 6 0 0 0 0 .ooo 0 . 000 0 0-0 
18 Clark-Snustag,K. 4-0 0 0 0 1 . 000 1 1.000 0 0-0 
19 Clevenger,Rachel 7- 0 1 2 4 4 .250 2 .500 0 0-0 
20 Shaver,Jovie 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Miner,Amy 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
30 Tollenaar,Lisa 2-0 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
Total. •• • •••.••••••• 9 17 18 52 118 .144 53 .449 3 0-1 
Opponents ••••••••. • • 11 9 31 75 . 147 37 .493 3 0-0 
I- - -GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
II# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------- -- ---------------
30 Tollenaar,Lisa 2-0 50:02 · o 0 . 00 0 .ooo 0 0 0 0 
0 Woody,Kari 9-8 726:34 10 1.24 26 .722 1 1 1 1 
00 Muramoto,Kristin 2-1 63:24 1 1.42 3 .750 0 0 0 0 
Total. •••••••• • ••••• 9 840:00 11 1.18 30 .732 1 1 1 2 
Opponents ••••••••.•• 9 840:00 17 1.82 48 .738 1 1 1 3 
Team saves: 1 
George Fox University • Bruinsw 2004 Women's Soccer Statistics (thru Sept . 25) 
## Name 
8 Alexander, Julie 
4 Atkinson, Emily 
6 Luginbill, Kiersten 
19 Stevens, Amber 
12 Steinfeld, Jill 
16 Welch, Mackenzie 
9 Zirschky, Bethany 
23 DeGraff, Stephanie 
18 Anselmi , Brittany 
2 Jacobs, Lindsay 
10 Tuttle, Katie 
17 Roots, Kelli 
5 Beck , Cherie 
21 Tronson, Amaris 
11 Holman , Lacey 
15 Wagner, Melanie 
20 Skjelstad, Rachael 
13 Reti, Ali 
3 Noyd, Melissa 
22 Cardwell ; · Jessica 
14 Meador , Heidi 
7 Tyhurst, Jenn 
Total. .. . . .. .••...• . 
Opponents .. • ... . .. • . 
1- - --- -- -----SHOTS-- - - ------- - 1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8-8 
5-5 
8-6 
8 - 8 
8 - 8 
5-2 
5 - 4 
4-0 
3 - l 
8-8 
8-6 
6-2 
8-8 
6-4 
2-0 
5 - 0 
2-0 
4 - 0 
8-6 
8-5 
2-0 
8 - 8 
8 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
l 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
10 
l 27 
0 8 10 
4 8 7 
3 7 16 
l 5 11 
0 2 7 
0 2 7 
0 2 2 
2 2 5 
l l 8 
0 0 11 
0 0 9 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12 46 141 
12 32 119 
. 148 
.400 
.286 
.125 
. 182 
. 143 
.143 
.500 
. ooo 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
. 121 
. 084 
15 . 556 1 
7 . 700 2 
6 . 857 0 
12 .750 1 
9 . 818 0 
4 . 571 0 
3 . 429 0 
2 1.000 0 
3 . 600 0 
2 . 250 0 
9 . 818 0 
5 . 556 0 
3 . 600 0 
3 . 750 0 
0 . 000 0 
2 . 667 0 
2 1.000 0 
0 • 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
87 .617 4 
58 . 487 4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE-- - I I- - SAVES--I I - ---RECORD- - - -I 
#II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
22 Cardwell, Jessica 8-5 
21 Tronson, Amaris 3-3 
Total.. . .... .. ...... 8 
Opponents.. . . . ... .. . 8 
Team saves: 0 
585:00 
135:00 
720:00 
720 : 00 
8 
2 
10 
17 
1.23 
1 . 33 
1.25 
2.12 
36 . 818 
12 • 857 
48 . 828 
70 . 805 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
Puget Sound Overall Individual Statistics (Through games of Sep 22, 2004) 
II# Name 
0 Quandt, Amy 
1 Williams, Erin 
2 Daly, Katy 
3 Fritz, Jess 
4 White, Alex 
5 Kilian, Nicole 
6 Hororwitz, Penny 
7 Anderson , Tera 
8 Gillette , Katie 
9 Pitman, Elizabeth 
10 Dwiggins, Jenna 
11 Stolee, Bridget 
12 Gehring, Lauren 
13 Folsom, Adrienne 
14 Demers, Kate 
15 Conti, Jenny-
16 Kjar, Cortney 
17 Wullbrandt, Katie 
18 John, Lea 
19 Trotta, Gilly 
20 Ogaard·, Abbie 
21 Wood, Tara 
Total • ....... •. .... • 
Opponents .... . ..•... 
1--- -- -- - - ---SHOTS - ---- - -- - ---1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
3-0 
6-6 
4-0 
6 - 6 
3-0 
1-0 
1-0 
5-5 
2-0 
6-6 
6-6 
6-6 
1-0 
4-0 
6-6 
3 - 0 
6-6 
6-6 
6-6 
6-6 
3 - 0 
1-0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
15 
0 
0 0 
0 0 
0 1 
l 0 
0 1 
0 1 
0 0 
8 15 
1 1 
11 14 
1 3 
4 5 
0 0 
10 6 
1 4 
0 1 
13 20 
0 2 
3 3 
0 0 
0 0 
0 0 
53 77 
0 11 
. 000 
. 000 
. ooo 
.000 
. 000 
.000 
. 000 
. 267 
.000 
. 214 
. 000 
.400 
. 000 
. 667 
.000 
.000 
.250 
.000 
.333 
.000 
. ooo 
. 000 
.247 
.ooo 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 • 000 
1 1. 000 
0 . 000 
9 • 600 
0 .000 
10 . 714 
0 . 000 
3 . 600 
0 .ooo 
5 . 833 
0 . 000 
0 . 000 
12 • 600 
1 .500 
1 . 333 
0 • 000 
0 . 000 
0 .000 
42 . 545 
4 . 364 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I --SAVES--I I----RECORD- -- - I 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Quandt, Amy 3-0 
1 Williams, Erin 6 - 6 
Total . ... ..... ... . . . 6 
Opponents.. ...... ... 4 
Team saves: 0 
61:41 
478 : 19 
540 : 00 
360:00 
0 
2 
2 
16 
o.oo 
0.38 
0.33 
4.00 
0 .000 
8 . 800 
8 • 800 
26 • 619 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
2 
0 
3 
1 
